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SIRYICIO PARTÍGULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 18. 
MAS BOMBAS 
^yer tarde hicieron explosión en 
parceloaia dos bombas, resultando un 
muerto y varios heridos. 
Hasta ahora no se sabe quiénes 
lean los autores de este hecho. 
MTON 
gn Castellón da la Plana se ha ce-
lebrado un mitin de naranjeros, al 
que asistieron más de diez mil perso-
nas. 
Pespués del mitin, una gran mani-
festación recorrió las calles en per-
fecto orden. 
HASTA L A OTRA 
Los telegramas oficiales de Melilla 
anuncian que reina en aquella plaza 
completa tranquilidad. 
SOBRE U N NOMBRAMIENTO 
Se presentan dificultades para el 
nombramiento de Ministro de Espa-
ña en Tánger á favor de don Emilio 
de Ojeda. 
Créese probable que el nombrado 
sea el señor Merry del Val. 
l 
S i e m p r e l a p r i m e r a 
No ee puede negar, pues lo proclama 
en muy alta voz la opinión pública que es 
la soberana. No hay quien compita en 
materia de calzado con L a Josefina* pele-
tería de moda, en Muralla y Villegas, 
donde hay también muy elegantes sombre-
ros. 
ACTUALIDADES 
De La Discusión: 
Ayer se reunieron en la morada del 
General Loyna/. del Castillo, el Dr.' En-
rique José Varona. Presidente del Co-
toité Ejeontivo del Partido Conserva-
dor; el doctor Alfredo Zayas. Presi-
oente de. los liberales no histórieoe, y 
«1 doctor Ensebio Hernández, Presi-
dente del Partirlo Liberal miguelista. 
Estaban, además, presentes, en la reu-
tton, los señores Sanguily, Torriente y 
Varcía Vélez. 
¿De qué hablaron? ¿Qué acorda-
Nosotros hrnios tratado de averiguar-
fuimos á vor con este objeto al Ge-
n«ral Ix^ynaz del Castillo; pero Loynaz 
^ manifestú que le era imposible de 
jpto punto satisfacer nuestras deseos... 
-^La reunión nos dijo el General 
7naz' ínvo uu carácter puramente 
Prn-ado, reservado; absolutamente 
B ^ ^ u l a r ; todos los que estábamos 
r j i presentes, emipeñam^s nuestra pa-
cora de honor do guardar el más es-
^0 secreto in-^iva, de los diversos 
juntos a!]í iratndos. Yo siento mueho 
0 Poder eomestar, de un modo amplio. 
ias P r e f i n í d e " L a Discus ión" ; 
I j * mi palabra, empeñada y mi honor 
« caballero así lo ex i jen. 
después añade La Discusión que á 
de tanta reserva ella logró ave-
'̂ uar que on C]:̂ ÜH rtM,uión se t ra tó 
la ^ t a u r a e i ó n de la República y 
^ todos las reunidos acordaron que 
la restaurarse en las mismas condi-
0nes en fine se encontraba antes de 
1 ^ o ^ d a intervención, esto es. sin 
F u t í a s especiales. 
n motivo de. esta noticia seusaeio-
^ La Dkcimón dice E l Liberal 
Por lo ;Ue Sp pc^pe ai seüor don 
J ^a\-as no ^ verdad, pues éste 
na ^^ t ido á junta alguna el do-
1Dg0 por ^ t a r todo el día en la fiesta 
í * * de Enagua . 
ereíamos que esta aela-
tamente defiende La Lvxha. periódieo 
que; como L a Discusión. E l Mundo y el 
DIARIO considera necesarias las garan-
t ías: pero pronto nos desengañamos.. 
p-r :ue más adelante añado E¡ Lihetal 
que el señor Zayas y su partido 
contrarios á las garantías. 
E l Triunfo uo dice nada de la reu-
nión secreta deft Abierta por Lo JH&u* 
si-óu: pero en cambio publica lo si-
guiente 
ello: 
que paei reiaaión con 
Anov-iie y eon la concurrencia de la 
casi totalidad de sus miombres. se reu-
nió el Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional de nuestro Partido, adop-
tando ¡Kjr " unanimklad entre otros 
acuerdos importantes, el siguiente: 
La Asamblea Nacional del Partido 
Liberal y en su nombre el Comité Eje-
cutivo, respondiendo á la campaña 
alarmista iniciada por una parte de La 
prem-a diaria sobre la base de rastric-
ciones á la Independencia Patria, bajo 
el nomore de gararJía*. acuerda decla-
rar que es contraria á toda limitación 
de la soberanía nacional y que la Kepú-
biiea. cumpliéndose los pactos celebra-
dos, debe constituirse de hecho en for-
ma idéntica á la que existía cuando 
empezó la actual intervención. 
Por lo que se refiere al señor don 
Enrique José Varona, no sabemos más 
que lo que dice L a Discusión ; pero si 
tenemos en cuenta sus anteriores de-
claraciones no nos parece inverosímil, 
ni mucho menos, esa actitud radical -del 
señor Presidente del Comité Ejecutivo 
del Partido Conservador. 
Tenemos, pues, que los tres partidos 
políticos aquí ex^scentes son contrarios 
á las garantías. 
Y que han acordado, por lo menos 
sus jefes, hacerlo público aquí y en 
Washington. 
En cambio la prensa de mayor circu-
lación y por consiguiente de mayor in-
flujo en el pa í s : L a Lucha, L a Discu-
sión, E l Mundo y el DIARIO DE LA M A -
RINA^ opinan que las garantías son ne-
cesarias. 
Y más que para reprimir á los de 
abajo, para evitar las locuras de los de 
arriba. 
Esto es, la prensa de mayor circula-
ción opina que el pueblo de Cuba es 
inmejorable: pacífico, obediente, traba-
jador, honrado; pero que los politicians 
mn una gran calamidad: todos quieren 
vivi r del presupuesto, no saben respe-
tar los derechos ajenos y, por consi-
guiente, sin garant ías especiales que les 
obliguen á ser cuerdos—á los partidos 
uo al país—aquí no habrá nunca paz. 
¿Quiénes estarán equivocados? ¿Los 
grandes periódicos que representan la 
opinión ó los hombres políticos que no 
han sabido conservar la República que 
ios Estados Unidos de buena ó mala fe 
les regalaran? 
Y en los Estados Unidos ¿quiénes 
son los que hoy están conformes oon 
los partidos políticos de Cuba: los que 
desean volver pronto para quedarse de-
finitivamente ó los que proceden de 
buena fe? 
Y si son los primeros los que, como 
nuestros hombres políticos, se oponen á 
las garantías, ¿á qué reflexiones no se 
presta esta coincidencia? 
Ei isíro de España 
en Washington 
Principio 
La persona que haya encontrado 
una máquina fotográfica que quedó 
olvidada en un coche en las prime-
ras horas de la noche de anteayer do- ¡ fi {liario el S o c ó l a t e 
mingo, puede presentarla en el D I A R I O francés de la estrella y dicen 
DE L A M A R I N A y se le gratificará ge- i médicos que solo así se concibe 
E.s nuestro huésped desde las pri-
meras horas de esta mañana, el exce-
lentísimo señor don Ramón Piña y Mi -
llet. Ministro Plenipotenciario de K.>-
paña en Washington, quien viene á pa-
- ir •. .guiKs días en Cuba, donde na dó 
y ia que no visita desdé hace muchos 
añes. 
mstiasniidoc 
U a c e t a i n t e r n a c i o n a i 
Según r. cumbre, el gobierno fran-
cés ha querido aso.-iar la^Cúmara de di- hacer la maleta 
que hoy las divide, procura territorios 
en Persia y Arabia, preparándose para 
el día que tenga definitivamente que 
Española, entre los que figuraban el 
Presidente del Casino Español, seifor 
Oamiba; el del Centro Qal'ego. señor 
López Pérez; ei secretarlo del Casino, 
señor Garrido, y otras conocidas perso-
nas, se trasladaron en el vaporcito 
Atlanta á bordo del Olivettr. para sa-
ludar al señor Piña. 
En una lancha de vapor de la Capi-
tanía del Puerto, cedida por ei Gober-
nador Provisional, pasaron con el mis-
opo objeto a] Oliveite. el Canciller de 
la Legación de España, señor Jiménez, 
el Agregado señor Castellanos y el se-
ñor don Rcsend ) Fernández. 
pntados al mensaje de condolencia di 
rigida á la reina Amelia de Portuaiú 
con motivo del asesinato de su éspúso y 
de su hijo. 
Tal propódto ha dado lugar á una 
sesión borrascosa, en que los socialis-
tas, 4n* Hevabap ia voz c.intante. arma-
ron cdo.-ai estrépito con sus gritos de 
protesta. 
Naturalmente que al deplorable es-
nia jpectácuio á que dieron lugar los socia-
A este fin, aproveoha la ocasión, y en 
colaboración con Inglaterra, apoyada 
por Austria y estimulada por su gran 
amiga Alemania. Turquía usa de esa 
política audaz y marrullera que templa 
la cuerda mescov tu basta donde con-
venga, teniendo cuidado de eeder en 
cuanto se note el menor peligro de es-
tallar. 
Por eso insistimos en creer que si ce-
dió ayer será para volver hoy con más 
listas con su peco simpática actitud se furor, y si procura un arreglo mañana 
tranquilida:! uni rá la indignación del pueblo fran-
cés, que reprueba seguramente actos de 
semejante naturaleza, los que han de 
redundar en descrédito de los buenos 
sentimientos de Francia. 
Pero los socialistas, que no entienden 
ó no quieren entender de sentimenta-
lismos, iniciaron en la Cámara tal albo-
roto, que cuan b M. Pichón leía el men-
sera para prepara 
una nueva carga. 
Ks la característica de los pueblos 
mahometanos. 
C a s p i t i a 
Por todos proclamada, por todos cele-
brada está la Cuspina. lo único que exis-
Kaje reprobando el atetttado Je Lisboa, te para evitar la caída del pelo, pues sus 
voces de todas partes interrumpían su i resultados son prácticos, positivos, inme-
lectura v frasea impropias de aquel s i - i ^ 0 8 - Se vende en toda casa de crédito. 
., * , , Ü i Al por mayor. Muralla 70. tío iban y venían coai fuego graneado 
de unes á oíros bancos, 
A! decir M. Merlier que lo de Por-
tugal no era sino nn aknple accidente 
del trabajo y que lejos de haber cou-
Reeiba ej señor Pifia Millet nuestro c lui lo el drama no había hecho más 
afectuoso saludo de bienvenida. 
^ Aeerca del " Cuarto Congreso Cien-
tífico" que se reunirá en Chile en el 
próximo mes de Diciembre, dice nues-
tro colega E1/, Fígaro, en su numero del 
domingo último, lo siguiente: 
CUARTO CONGRESO CIENTIFICO 
Primero Pan Ainrrlcano eji CfaUo. 
Cuba acaba de «er honrada en las 
personas de bs señores Ricardo Dolz, 
.Manuel Lauda, Nicolás Rivero, Julio 
Jover. Aniceto Valdivia, Ramiro Her-
nández Pórtela. Federico Uhrbaeh, 
Cari-.* M. Trelles v Armando de Cór-
dova, por la Directiva (Uuiversidad de \V& " g l b de cerca los movimientos de 
que empezar, una yoz de la derecha le 
gritó salvaje y el escándalo adquirió 
proporciones imposinles de definir. 
El presidente de la Cámara, en me-
dio de num?rosas protestas, se vió obli-
gado á levantar la sesión. 
E i partido socialista, de seguir por 
esos 'derroteros que revelan un espíri-
tu sanguinario incapaz de toda compa-
sión, terminará por desaparecer, dado 
que lejos de inspirar simpatías y su-
mar adeptos recogerá mañana los odios 
que á su paso siembra hoy. 
Dice un telegrama de nuestra edi-
ción de la miañana de hoy. que Rusia 
continúa ia reconeentraeion de tropais 
en la región meridional del Cáucaso y 
Santiago de Chile), del primer Congre 
so Científico Pan-Americano que en 1.° 
de Diciembre del presente año tendrá 
solemne celebración en la capitai de 
aquella república. Esta Comisión, que 
sumada á las de todas las repúblicas 
américo-latinas, ha de realzar con su 
propaganda y concurso ese gran acto 
de vitalidad intelectual, agradece al Di-
rectorio organizador, y muy especial-
mente a] ilustre propagandista y alma 
del Congreso, señor Tito V. Lisoni, la 
honra con que la distingue al otorgarle 
la representación de nuestro país, en 
labor tan importante y para la cual 
tantas condiciones, además de la buena 
voluntad, son precisas. 
E l director de E l Fígaro, Delegado 
para organizar con aquellas distingui-
das personas estes trabajos de propa-
ganda, y comisionado para reunirías, 
después de dar las gracias por el in-
merecido nombramiento, tiene el gusto 
de exhortar á su dignísimos compañe-
ros de Comisión para que hagan con-
verger á tan noble propósito sus es-
fuerzos, con el objeto de que la labor 
no sólo responda al concepta que me-
rece en el extranjero y nos merece 
nuestro país, sino también á la distin-
ción personal recibida é inspirada por 
el mismo gobierno de Chile, patrocina-
dor del Congreso. 
Nuestra prensa diaria publicará las 
bases de éste, y lu Comisión cubana.— 
desde luego.— designará otras perso-
nas de carácter científico que dirijan 
los trabajos en nuestra república, á cu-
yo efecto inmediatamente quedará 
constituida. 
Figurando el Director del DIARIO DE 
LA M A R I X A entre las personas honra-
das por la Universidad -de Santiago de 
Ohile para formar la Comisión de Cu-
ba, huelga decir cuánto agradece el se-
üor Rivero ese honor, que acepta desde 
luego, ofreciendo su concurso y apoyo 
más entusiasta á los trabajos que aquí 
han de realizarse. 
E X T R A Í Í O SUCESO 
En Madrid anda alarmada la opi-
nión con motivo del raro alumbra-
miento de una señora que de golpe y 
porrazo enriquece su hogar con tres 
hijos, un varón y dos hembras. Por 
la casa de tan fecunda señora han 
de-f'lado infinidad de médicos de-
seosos de estudiar caso tan extraor-
dinario; pero todo tiene su explica-




nerosamente. cundidad tan extraordinaria. 
Turquía ¡ue descaradamente avanza 
hacia la frontera de Persia. 
No hace muchos días que en esta mis-
ma sección mosíráhamos incredulidad 
á les buenos propósitos de la Sublime 
Puerta sobre la retirada de tropas del 
territorio persa que pretende para sí. 
Y es que Turquía ha quedado fuera de 
concurso—valga la frase—en ese re-
parto de influencias que Inglaterra y 
Rusia hicieron, mirando sólo á sus in-
tereses, y procura por todos los medios 
apoderarse, de algo que le remunere de 
aquel olvido. 
Rusia, por otro lado, no perdona oca-
tsión de dar cumplimiento á su política 
tradicional de buscar puertos templa-
dos, llegando hasta el Mediterráneo á 
costa indudablemente del territorio 
turco. Pero Inglaterra, á pesar de los 
tratados y alianzas, no consentirá que 
Rusia Llegue hasta el Mediterráneo, 
que la adueñaría del comercio de Orien-
te, y t ra ta rá de evitar á cualquier pre-
cio que una contienda dé motivo ú oca-
sión para que las escuadras ru^as na-
veguen libremente frente á la entrada 
del canal de Suez. 
También Austria está interesada en 
e.ste asunto y no poco ha colaborado la 
política austria-ea en lo de poner esos 
pequeños estados danubianos entre Ru-
sia y Turquía, alejando así toda proba-
ble contingencia que determinase la 
B A T U R R I L L O 
Como en dos días de paseo por Pa-
rís no puede apreciarse toda la gran-
deza de la cultísima capital euro-
pea, así en dos horas de visita á 
''Covadonga"' no puede formarse ca-
bal idea de la suntuosidad del re-
nombrado Sanatorio, gallarda demos-
tración de lo que alcanza el espíritu 
de mutualidad; manifestación cum-
plida de lo que es capaz de realizar 
la raza nuestra, cuando una direc-
ción honrada y móviles altruistas 
agrupan las voluntades y encaminan 
los esfuerzos. Venía resaltando in-
comprensible que yo, asturiano ho-
norar'o y admirador ferviente del 
espír i tu de solidaridad regional, no 
conociera 'ni de vista la Casa ben-
dita, donde el genio del bien abre sus 
alas hace algunos años, donde i a 
ciencia libra y gana diariamente re-
cias 'campañas á la muerte, y i onde 
el lema hermoso—e pluribus unum— 
tiene incesante aplicación. 
Un incidente, que hoy motiva mis 
íntimos temores, me llevó allí el lo 
del actual. N i mi honda preocupa-
ción fué ibastante á cnlibiar el sen-
timiento de admiración qiíe la sun-
tuosidad de aquello produce en el 
obseryador. 
Desde que puse la planta en la 
amplia avenida <que conduce á los 
edificios de administración, farma-
cia y comedor, empezó á despertarse 
en mí esa dulce curiosidad que sen* 
timos á vista de lo grande y bueno. 
E l susurro de los altos pinos, el 
juguetear de la brisa entre las ra-
mas de mameyes, naranjos y mamon-
cillos; la rica florescencia de los jar-
dines y las variadas tonalidades del i 
verde de la huerta y los cenadores 
vecinos, predisponían el alma á las 
caricias de la poesía ; pareciéndome 
que se reproducían, en plena capital, 
los agrestes paisajes provincianos; 
esos cuadros de luz y aire, de vida 
natural y sencilla, de mis basques 
vueltaibajeros. 
Unos cuantos peldaños de marmó-
rea escalera, y mi mano estrechaba 
la del Admiuistrador de la Quinta, 
un don Victoriano Cué, de canosa pe-desaparición del turco del eontinentt 
europeo. Por eso el gobierno de Cons-1 rjiiaj Ojos vivos, modales cultos y ex 
tantinopla. que conoce su situación y ! quinta amabilidad. Luego, el *saiu-
sabe que su vida en Europa terminará i c]0 afectuoso de Rafael Maribona. Y i -
el día que las naciones llego en á un | eepresidente de la Sección Human i -
aeuerdo en las ambiciones y egoísmos . t a r i a c u m p l i d o s del personal su-
balterno; el abrazo sincerísimo del 
doctor Bango, el alma de aquello, la 
voluntad indomable puesta al servi-
cio de una causa magnán ima; el apre-
tón de manos del doctor Varona, se-
gundo en la Dirección, dignísimo Lu-
garteniente de ta l General en Jefe. 
Tras de esto, y otras m i l atencio-
nes que no enumeíro; cumplidos loa 
deberes del médico y atenuadas Las 
tristezas de padre, la visita comen*» 
z6j visita doblemente simpática, p | ^ 
la calidad de los acompañantesi,, o», 
vidados aquel día de sus obli^aeio-
nes profesionales fuera, de su fktiga 
corporal y de las necesidades mate-
riales del organismo, por mostrar al 
asturiano del Capellanías parbeMón 
por pabellón y detalle por detalle, 
de aquel soberbio Sanatorio, que es 
honra de Cuba y orgullo de los des-
cendientes de Pelayo; de aquel tem-
plo de saber y bondad, en cuyo libro 
de visitas han escrita millares de ilus-
tre*!, la décima parte de lo que sin-
tieron sus corazones á vista de seme-
jante éxito de solidaridad 
Hermosos los edificios en uso, no 
lo son tanto como serán los tres ac-
tualmente en constmeción. E l pabe-
llón para enagenados promete ser una 
gran obra; así en cuanto á seguridad 
de los recluidos, como en recurso}» 
domésticos, favorables al intento de 
curación. E l de enfermedades genera-
les, con sus dos alas laterales, sus 'de-
gantes columnas y su ja rd ín central, 
es casi un palacio. E l preparado pa-
ra tuberculosos, para esos infelices 
sentenciados á la muerte por asfixia, 
que se sienten morir á cada hora sin 
posible indulto y que pueden pre-
cisar el día. y la hora de su triste 
fin , ese es algo que no puede descri-
birse exactamente. 
Celdas elegantes, camas excelentes, 
lujo de mármoles, derroche de aire 
y luz, alegres corredores, pi^os im-
permeables, cristales, cómodo servi-
cio interior; en medio de amtas ga-
leras un j a rd ín se encargará de em-
balsamar el ambiente; y al fondo un 
crematorio des t ru i rá los fatales gér-
menes infecciosos, depositíldos en es-
putos y secreciones. 
Si allí no curan, ó viven un poco 
JMÍ'IS los tuberculosos, no h a b r á en Cu-
ha sitio donde el destino se apiada 
de los már t i res del pulmón. 
Y como los en constnrccicn, los 
construidos ofrecen al observador 
cumplidas pruebas de aseo, orden y 
prevención científica. 
Adver t í un sugestivio detalle: en 
Covadonga, los pabellones llevan los 
nombres de altruisrtas desaparecidos, 
Saturnino Martínez, Manuel Valle, 
Segundo Alvarez: oomo uu edificio 
central se apellida Asturias y efl Depar-
tamente de operaciones quirúrgicas 
lleva el nombre del glorioso Director 
técnico—Bango—así inmortaliza el 
Centro Asturiano, en las conciencias 
de sus socios, á t r avés del tiempo im-
placable, figuras que salieron del 
montón por su entusiasta dedicación 
al bien humano; y así hace perdurar, 
por encima de todos los agentes dcs-
truetores que el olvido desata sobre 
la sociedad cubana, un nombre que 
es un símbolo y un amor que es una 
re l ig ión: Asturias; el amor de la pa-
tria, para que se confunda con otro 
dulce nombre—Cuba—en el culto pa-. 
triótico de las generaciones nativas. 
A l salir del Sanatorio, quedaron 
allí 442 enfermos; muchos más po-
d r í an quedar sin que escasean el aii-
mento en aquella despensa, n i falta-
| ra fuego en aquella cocina monstruo, 
i n i solicitud en aquellos practicantes, 
l ni atención por parte de aquellos jó-
r Pí r l a e ^ m d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m m v m m m m S E B A B E L L . 
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venes médicos cubanos, ni , mucho mt:-
nos, el diagnóstico exacto y la di-
rección terapéut ica de Bango, Varo-
na y Fresno, trinidad solemne en que 
ponen su fé los 27 mi l socios del Cen-
tro Asturiano. 
Admirable sala de operaciones; ins-
trumental quirúrgico, único por el 
número y calidad de pio/as, en esta-
blecimientos de su daso. Ya no PS 
el instrumental ner esarin: ea todo lo 
que se cODoee9 lo <|uc puede servir eti 
determinado casi), lo bueno y lo com-
pleto para tales funciones. Admira-
ble casa de baños, con estanque ge-
neral cuya azulada superficie atrae y 
cautiva. Magnífico gimnasio . ü u -
chas, baños de vapor acuoso y de aire 
caliginoso. Estantes atestados de 
npendices, cálculos, huesecillos. defois 
midades carnales: ejemplares elo-
cuentes de habilidad operatoria y de 
aniserable condición de nuestro ser, 
tan fácilmente lesionable y mortal. 
Todo eso, visto á vuelo de pájaro, 
cruzando par la retina con la preci-
pitación de una película cinemato-
gráfica y turbando los sentidos con 
la impresión de lo consolador y lo 
triste, de la infelicidad y do la ' cu-
ración á un tiempo mismo: he ahí 
una visita de do^ horas al Sanatorio 
Covadonga. invencible reducto de la 
raza, y espejo límpido de lo que son 
y representan las virtudes cristianas 
en íntimo sonsorcio con las verdades 
científicas. 
Cuando, terminada la rápida ins-
pección, y nuevamente agasajado por 
el ilustre Director, y el talentoso Va-
rona, y el amable Maribona, salí con 
mis hijos de la santa casa que eleva 
sus muros en la calzada del Cerro, co-
ronada por el azul cielo de mi Cu-
ba, bañada por las caricias de la br i -
sa de mis mares, y envuelta en los 
olores de campiña de mis ño re s y 
mis arbustos tropicales, CHSÍ había 
olvidado el triste .objeto de m i viaje. 
Llevaba el alma saturada de espíri-
t u de piedad y conmovidos por la ad-
miración mis sentidos. 
Cuiba es, Cuba será para el genio 
latino y para el sentimiento criollo, 
en tanto se unan los Bances y los 
Maribona, á los cubanos sacerdotes 
de la'ciencia, para unir en el dolor y 
estrechar en la esperanza y redimir 
en el consuelo á los hombres; ínte-
r i n la voz de Dios resuene en la Co-
vadonga, llamando á los hermanos 
al cumplimiento de las leyes de so-
lidaridad, educación y ben^cen-
cia. 
J G A C U I N N . ARAMBURU. 
L o n s i n e s 
fijos como el Soi. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y S O B m O S . 
INSTRUCCION PUBLICA 
Plácemes al Dr. Lincoln de Zayaa 
Desde la publicación de las decla-
raciones hechas por el Dr. Lin-coln 
de Zayas, Secretario de Instrucción 
Públ ica , al redactor del periódico 
" E l L ibe ra l , " nuestro distinguido 
amigo y compañero señor Leopoldo 
Ruíz Tamayo, todas las miradas del 
Magisterio están fijas muy particu-
larmente en la Secre tar ía de Instruc-
ción Púb l ica ; todas las esperanzas 
de justicia están puestas en ese de-
partamento de la administración, 
donde radica lo más hondo, tal vez 
toda la en t raña de nuestro problema 
naeional. 
Las manifestaciones del Dr . L i n -
coln de Zayas, sobre el aumento de 
los sueldos á los Maestros, prueban, 
de modo irredutable, que entre los 
empeños que abriga el señor Secre-
tario de Instrucción Pública, \mo de 
los más primordiales es el de re-
t r ibu i r decorosamente el trabajo im-
porta ntísinnjo que realizan los encar-
gados de l a educación é instrucción 
del puéblo, pues, él sabe bien, que 
es la instrucción pública, base y me-
dida de la cultura de un país, función 
augusta; que la educación del in-
culto, la instrueció]) del ignorante, 
la preparación del homíbre para que 
ent^e á desempeñar los destinos de 
su patria en las distintas esferas de 
la vida social, es obramobil ís ima, que 
hace pequeño todo esfuerzo para 
realizarla, y, más pequeño aún, to-
ldo sacrificio para retr ibuir la: re-
productivo al fin en el orden moral 
y también en H órdóD Hraíerial. 
Y , es lógico, que, si lá sociedad 
exije del -Maestro de enseñanza pr i -
maria, consagración de toda su inte-
ligencia, laboriosidad y celo, á la 
obra meritoria del progreso de la 
educación é instrucción de sus alum-
nos, no sería justa si no proporciona-
ra á estos modestos funcionarios 
públicos, los recursos materiales ne-
cesarios para el indispensable sus-
tento de su vida, que, al propio tiem-
po que estén en armonía con la 
magnitud del sacrificio que le im-
pone, le coloquen en condiciones hon-
rosas de poder cumplir á conciencia 
con su elevada é importante mi-
sión. 
A lo declarado sobre la supresión 
de los actuales exámenes de Maes-
tros compensándolos con el estable-
cimiento de la Escuela Normal, con 
carác ter de permanente, debemos de-
cir al señor Secretario de Ins tmcción 
Pública, que, de todas las roformas 
que la actual organización de la eo-
aeñanza pública reclama, ninguna es 
más apremiante que la educación de 
los futuros Maestros; que la creación 
de las Escuelas Normales, con carác-
ter de pennaneníes , y donde se viva 
Ja vida del Maestro, son de absoluta 
necesidad para la í o r m a d ó n de nn 
peisón'al idóneo, en las más genuina 
acop.-ióu de la palabra: y, todas tas 
innovaciones que se intentan, «>?rán 
semillas arrojadas en terreno esté-
r i l , si han de venir á manos de un 
Magisterio no preparado en las au-
las, esos centros de verdadera edu-
cación y enseñanza puram^nt-j peda-
gógica. Estas important ís imas ins-
tituciones docentes, son las que de-
be proponer definitivamente la Se-
cre tar ía de Listruceión Púhliea, 'la-
do que en nigúu otro establecimionto 
se pueden desarrollar las aptitudes 
pedagógicas del futuro Maestro co-
mo en estos centros, y. también por-
que sólo en las Escuelas Normales 
es donde, por su ca rác te r esencial, 
se le puede inculcar al Maestro el 
amorfa la profesión; el espíri tu di 
solidaridad y de clase, y el entusias-
mo por la obra grandiosa y patr ió-
tica que está llamado á desempeñar 
en el pa í s ; cualquier otro intento 
f racasar ía ; debe de servirnos de 
ejemplo lo que se practica en las 
demás nac ión ' s a;l"lantadas en ma-
terias escolar B. 
Respecto á la.s declaraciones he-
chas sobre expedición del certificado 
definitivo, á los Maestros que hayan 
demostrado durante largo tiempo su 
consagración á la escuela, sus apti-
tudes, vocación y decidido amor á la 
enseñanza y sus progresos, entende-
mos, y d'claramos con toda sinceri-
dad, que se hará con debeimina^ión 
una obra de justicia, una obra de re- ' 
paración. una obra de equidad; sin 
que para nosotros valga nada el d i -
cho de que. cuando no se le exija 
el examen al Maestro, este se aban-
donará en los estudios, pues, enton-
ces sí t endrá verdadero valor y apli-
cación la inspección técnica, lo que 
ahora no resulta sino er detenmina-
dos casos, y es claro que impedirá y 
corregirá severa ni en te al que se 
aparte de la senda que ie (traza el de-
ber y la dignidad profesional. 
A lo manifestado sobre la supre-
sión de los actuales ''Cursos de V - -
rano," diremos lo qvtó ipublkaraente 
hemos expuesto en otras ocasionas: 
' 'que su bondad y utilidad smi iu-
discuLibjes. siem/pre que no baya 
cuelas Normales pemianente;?. pues, 
además de . ^ r v i r estos cursos para 
tratar asu;; l prdpioa de la profe-
sión, constituyen un medio único, ac-
tualmente, de mutua cultura, á la vez 
que sirven de estímulo al estudio y 
al trabajo personal: estrechan loa 
vínculos del coanipañerisirao y fomen-
tan el cariño y amor á la profesión. 
Pero, esft sí, y esto es para meditarlo 
seriamente, tienen la desventaja 
grandís ima de la mala época en que 
funcionan; tiene la desventaja tre-
menda de arrebatarles á los pobres 
Maestros las vacaciones, tan necesa-
rias, tan indispensables para reparar 
el agotamiento que producen las cla-
ses y su preparac ión ; el cansancio de 
hablar durante treinta y seis sema-
nas, una de las ocupaciones que más 
fatigan, y, soibre todo, el aniquila-
miento que produce la tensión de 
ánimo que supone el tener que aten-
der y guiar la educaeión é instruc-
ción y conducta de numerosos descí-
pulos. 
Nunca olvidaré, á este respecto, 
la afirmación que transcribo del pe-
riódico profesional "Revue Pedago-
gique belge," apoyada por el sabio 
profesor de la Universidad de Bru-
selas, Sr. Coppé, que dice as í : "Cuan-
do se ha trabajado un curso entero 
y se experimenta un cansancio que 
el sueño no basta á reponer, y que 
se va acumulando de día en día, se 
debe procurar, para el mejor resul-
tado ulterior en la enseñanza, un 
período de descanso cuantitativo, tan 
absoluto como sea posible, hasta que 
el equilibrio de las funciones, la nor-
malidad del sueño, el estado de hu-
mor y ánimo, la sensación general de 
bienestar nos adviertan la restaura-
ción del agotamiento del organismo 
y de las energías psicefísicas: este 
es el verdadero valor de la higiene 
de las vacaciones." 
Merecen, por lo tanto, las refor-
mas prometidas por el Sr. Secreta-
rio de Instrucción Pública, los ma-
yores elogios, los plácemes más •cum-
plidos, nuestra más profunda y sen-
tida gra t i tud; quedando demostrado 
práct icamente , lo que en 1905 d i j i -
mos, antes de ocupar la Secre tar ía 
el Dr . Lincoln de Zayas: ' 'que el Ma-
gisterio oficial de primera enseñanza, 
que' sabe lo tant ís imo que vale y 
puede hacer el Dr . Linoolu de Zayas 
al frente de la Secretar ía de Instruc-
ción Pública, espera ver traducidos 
en hechos, lo que tantas veces había 
dicho en sus art ículos y diíscursos, 
sobre planes de reformas, unificación 
en la enseñanza y en la inspección." 
Ahora bien, es ncesarlo, dado que 
el Dr. Lincoln de Zayas desea satis-
facer nuestras justas y sentidas aspi-
raciones, y tiene á gran honor reali-
zar sus ideales, contribuyendo á nues-
tra prosperidad, es necesario, repeti-
mos, demostrarle ingenuamente, que 
en todos nuestros hogares tiene un 
acento de preferencia y un lugar 
distinguido en nuestros corazones. 
Rómulo Noriega. 
F I O E E S SATURALES 
Plastes y lemillas de todas clases. 
Cectos,coronas, ramos, cruces, etc., ata. 
Alberto E. Langwith 
O'Keilly 87. Teléfo tu» 3238. 
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La Academia Goncourt acaba de 
coronar un libro titulado Tierras 
Lorenas. La corona es de oro. Pero 
aunque no lo fuera, muchos piensan 
que esta obra no la merecía. "Nada 
merece''—murmuran los descontenta-
dizos. Y no es esta la primera vez 
que tal protesta se oye. Desde que 
comenzaron los nuevos académicos á 
dar el premio anual de 5,000 francos, 
todas sus decisiones han sido censu-
radas. E l espíri tu nacional franqés 
no acepta en silencio ninguna glori-
íicación literaria, y menos aún cuan-
do ésta consiste en un premio acadé-
mico. 
El principio mismo de los concursos, 
de las recompensas de las corona-
ciones, parece á algunos escritores 
un peligro para la juventud. E l ra-
ciocinio que para probarlo emplean, 
es ingenioso. " U n premio —dicen— 
"puede servir al que lo gana, puesto 
"que la gente, aceptando sin discu-
" t ir io el juicio de los tribunales aca-
"démicos , ve en el premiado el úni-
"co que vale. Pero si sirve á uno, 
"en cambio daña á todos los demás, 
"pues esa misma gente que cree que 
"e l premiado es muy grande, se figu-
" ra también que los no premiados 
son muy pequeños" . 
Sin i r tan lejos, es claro que on to-
do concurso tiene que haber algo de 
peligroso puesto que. entre cien, er-
Ire m i l obri . rio se debe escoger si-
no una. T ••onlidencias de aqi.v 
líos que. • sus funciones, están 
obligado- a formar parte de jurados 
literarios ó artísticos, bas tar ían pa-
ra probar la elasticidad de todo j u i -
cio dictado en común. Cada juez, en 
efecto, tiene su gusto especial, sus 
simpatías determinadas, su modo ín-
timo de comprender la belleza. Lo 
que para uno es hermoso, para otro 
es horrible Y así, por ejemplo, hu-
biera sido un espectáculo digno de 
verse, el de un jurado compuesto por 
Pirunetiere, Auatole Prance, Remy 
de Gairmout y Emi'le. Paguet, ante el 
•cual Verlaine, Baude'laire, Sully 
Prud' l lórame y Vil l iers de l'Isle 
Adam hubieran presentado sus poe-
mas más característicos. Cada juez 
habr ía representado una opinión con-
trar ia á la de los otros. pCuatro hom-
bres, cuatro juicios! Pero como al 
fin y á la postre, la necesidad de po-
nerse de acuerdo para escoger á uno 
de los candidatos se habr ía impues-
to, es seguro que tres jueces ha-
brían tenido que sacrificarse en fa-
vor del cuarto. Ahora bien, este 
cuarto que vence, este que, por ca-
sualidad ó por paciencia, por presti-
gio ó por energía, se lleva el tr iunfo 
definitivo, ¿es la autoridad más res-
petable siempre?... En la Academia 
Goncourt, por ejemplo, que es (la 
que provoca las cóleras actuales de 
•los jóvenes novelistas, h&y personali-
dades de primer orden, como los 
hermauos Rosny, como Paul Margue-
ri t te , como Octave Mirbeau, como 
Elni i r Bourges. Pongamos, pues, que 
de los diez académicos, cinco sean 
dignos de todos los respetos litera-
rios. Junto á ellos, otros cinco se 
mueven ardientes, apasionados, y 
más dispuestos á premiar méritos 
de amistades que á glorificar el ta-
lento de los desconocidos. Según 
los que protestan, estos últ imos son 
los que t r iunfan en las discusiones 
relativas al premio anual, destinado 
al joven que haya escrito la más be-
lla novela. 
—¡No hay sino leer las novelas pre-
miadas hasta hoy—dice Charles Louis 
Philipe, autor de un célebre y admi-
rable "Bubu de Montparnasso" — 
para comprenderlo! 
—¡Claro!— exclama Charles Hen-
r y Hirsch, cuya " E r a Tumarches" 
es una obra maestra. 
—¡Ya lo creo!— grita Eugene 
Montfort, orgulloso del éxito de 
" L a Turquer". 
Pero el Premio Goncourt no es si-
no uno entre m i l . entre cien mi l me-
jo r dicho. En Francia todas las es-
cuelas, todos los periódicos, todos 
los ateneos, disponen de algunos fon-
dos para premiar poemas ó historias. 
¿Lo dudáis? Yo también lo dudaba 
ayer, cuando aun no había hojeado 
ci Almanaque de las letras en el cual 
aparece una lista de los principales 
premios literarios. La Academia 
| Francesa, sola, dá, cada doce meses, 
los siguientes: premio de elocuen-
cia, 4,000 francos; premios Montyon, 
19.000, divididos en franeciones de 
! 1,000 y de 500; premios Juteaux-Du-
vigneaux. 2,500. divididos en frac-
ciones; premios Sobrier-Arnould, 
2.000, divididos en dos fracciones; 
premios Furtado, 1,000, en dos frac-
ciones: premios Fabien. 3,200 en tres 
fracciones; premios Charles Blane, 
2,400. en tres fracciones; premio Gau-
bcrt 10.CÍ00; premio Therouanne. 
1,000. en seis fracciones: premios 
Bordiu, 3.000, en cuatro fracciones; 
premio Guerin, 5.000, en siete frac-
ciones; premios Langleis, 2.400, en 
tres fracciones; premio Saintour, 
2.000, en dos fracciones; premios 
ArchoB-Desperoux, 2.500, en cuatro 
fracciones; premio Estrade, 8,000; 
premio Toviac. 4.000; premio Xee. 
3,500; premio Botta, 3,000; premio 
Yitet . 2.900; premio Maiilet. 1,200; 
premio Lambert, 1.600 y el premio 
Márraiei , 850. 
Además de los cuatro ó cinco pre-
mios gordos, como el de 10,000 fran-
cos, de Gabert, el de 8,000 de Estra-
de, el de 4,000 de elocuencia, el de 
4,000, de Toirac, los demás son de 
poca importancia y. por lo general, 
no pasan de 1,000 francos: pero, en 
cambio, son verdaderamente nume-
rosos. Y si la Academia Francesa 
es la primera por su prestigio, otras 
muchas sociedades rivalizan con eila 
en el número de sus premios litera-
rio a. 
La Societé des Gens de Lettres, por 
¡lustribuye cincuenta pre-
mios, ent ;r los cuales hay uno de 
3,000 francos y muchos de 1,000. 
Otras asociaciones no existen sino 
para dac. cada año, recompensas á 
los autores jóvenes. Porque, en prin-
cipio, casi toda^ las almas entusiastas 
que fundan esos famosos " p r i x " , se 
proponen socorrer a los que. ssin for-
tuna y siu fama, demuestran tener 
verdadero talento y amar verd;iJi-
ramente el arte. Sólo que ¡ ay ! en-
tre la voluntad de Eos donantes y la 
de los ejecutores testamentarios, 
fxiste á menudo una gran distancia. 
El premio Goncourt, que por ser el 
últ imo es uno de los más conocidos, 
provoca, desde que se fundó, gran-
des discucioues en la prensa. E l 
viejo novelista, al ordenar á sus diez 
académicos que dieran mi l duros 
anuales para un escritor, ag regó : 
E l escritor premiado debe ser un jo-
ven pobre. Ahora bien: entre ios tres 
últimos agraciados, uno, Frap ié , es 
pobre, muy pobre, pero no es joven, 
y los otros, que son jóvenes, no son 
pobres...Es la camisa del hombre 
feliz. 
La historia más extraordinaria fué 
aquella que los periódicos refirieron 
hace tiempo y que un amigo me re-
recuerda hoy, riendo á carcajada : 
—P'igúresc usted—me dice — que 
se trataba de dar un premio de m i l 
[luros á un " joven escritor que sólo 
hubiera bocho un volumen de ver-
sos". Algunos de los miembros del 
jurado, indicaron t ímidamente nom-
bres obscuros de poetas jóvenes. Pe-
ro uno de los más infUuyentes " lan-
z ó " la candidatura de Kostand, ase-
| gurando que á los cincuenta años to-
davía "se es j o v e n " y que todas las 
comedia*? del ilustre aeadéanieo po-
dían "caber en un volumen". Loa 
demás, por no parecer poco sutiles, 
pensaron, sin duda, lo mismo, pues-
( to que, por unanimidad, se declaró 
gagnant" del premio, al autor de 
Cyrano' 
E . GOMEZ CARRILLO. 
NUESTROS PRIMOS 
Conferencia fami l iar 
por e l F . V . V a n Trk:ht S. J . 
Señoras, Señores : 
En tiempo de*la antigua Roma, 
gustosa de, simbolizarQo todo, se re-
presentaba l a nolbleza de la sangre 
bajo la forma de una diosa con 
una lanza en la mano derecha, y 
una estatua pequeña de la Yicto-
ria en la izquierda. Ahora va á 
ser preciso cambiar de s í m b o l o . . . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s \ i a 
c e r v e z a I . A T R O P I C A L . 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O r i C A X . c o m p r a l a sa^ | 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a \ 
p a r a e l e s p í r i t u . 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la maaticación imper-
fecta. 
L a masticacióu imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
ruando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
para 
E l e c c i ó n d e C r i s t a l e s 
Desde entonces acá hemos lleva o | 
mucho más allá nuestro árbol ge-
n e a l ó g i c o . . . ;Qué significan qui-
nientos ó seiscientos años? Adán 
mismo es de fecha muy reciente pa-
ra que pueda servir de tronco á l a 
humanidad contemporánea. ¡Conque, 
señores, hay que remontarse más 
a t r á s , mucho más a t r á s ! Y ahora 
viene el nu.n-o símbolo; en vez de 
la diosa pondremos una especie de 
bachillera ^Marisabidilla, delgada, se-
ca, arrugada, amarilla, presumida, 
y. sobre todo, pedante.. . Esta j/re-
tenden que sea la c iencia . . . En la 
mano derecha, en vez de la lanza, lle-
va un escalpelo de anatóanico, y en 
la izquierda, en vez de la Victoria, 
un mono pequeño! ¡Qué monada! 
Todo esto es ya antiguo para vos-
otros. 
Porque, como yo, vosotros sabéis 
que existe en nuestros días una es-
cuela de filosofía natural, muy al-
borotadora y muy extendida y que 
todo lo invade, profesando como dog-
ma esencial y como una de las gran-
des conquistas científicas de nuestra 
época, lo que eílla misma ha llama-
do origen monesco del hombre y no-
sotros l lamaríamos origen monísimo. 
Bajo diversos nombres siempre va 
envuelta la misma doctrina, llamada 
unas veces danvinismo, de su autor 
Carlos Darwin. eminente zoologista 
inglés, que la ha resucitado en nues-
tros d í a s ; otras, doctrina de la des-
cendencia, y otras, con más razón á 
mi parecer, transformismo. Las d i -
mensiones de una conferencia me ve-
dan el desenvolver n i siquiera lo 
principal de esta teoría, pero la te-
sis general es esta. 
A l comenzar los vivientes no ha-
bía sino un organismo solo, suma-
mente sencillo y capaz de transfor-
marse en otros. Este organismo, obli-
gado á luchar por la existencia con-
tra todas las condifciones del medio 
ambiente en el eual vivía, r i ó mo-
r i r con el tiempo todas las formas á 
que había dndo origen y que no 
pudieron sobreponerse á las condi-
ciones de la lucha, soibreviniendo úni-
camente aquellas que, gracias á las 
variaciones accidentales, pudieron ha-
¡tlaifee mejor dispútelas pura el com-
bate. Batas que sob revi vieron, tu-
•vieron también que luchar, y dando 
origen ;i otras formas más perfec-
tas ya, vieron igualmente á unas mo-
r i r y á otras sobrevivir. Cont inuán-
dose siempre esta lucha en razón á 
cambiarse siempre las condiciones del 
medio ambiente, las formas sobrevi-
vi-entes se han ido perfeocionando sin 
cesar, ó, por mejor decir, se han 
ido ae.mnodando cada vez mejor á 
las condiciones de la lucha. 
A l <cabo de veinte mi l , de cien mil 
millones de años de lucha—no son 
mías estas cifras—nos enconítramos 
ya hoy con el fruto de todas las 
primitivas formas orgánicas, que á 
t ravés de inmensas edades se. han 
ido siempre transformando, según la 
naturaleza de cada una, dividiéndose 
y subdrvidiéndose sin cesar, y han 
llegado á la variedad casi innume-
rable de las especies animales que 
pueblan el universo. 
E l organismo priimitivo es como 
61 tronco de un árbol que primero 
se ha dividido en dos brazos, luego 
los brazos se han dividido en ramas, 
luego en ramos, luego . . . —me faltan 
palabras para continuar la compara-
ción ; pero ya la entendéis vosotros 
y podéis continuarla con el pensa-
miento. 
En este árbol, es evidente, seño-
ree, que dos ramas que sean veci-
nas, han sai!ido deíl mi«mo brazo; 
pues bien, si no me engaño, dos ra-
mas muy vecinas son, en la teoría 
dicha, el mono y el homlbre, y, por 
tanto, descienden de un tronco co-
mún. Esto es lo que quiere la teo-
ría. 
Notad bien, y me permito llamar 
vuestra atención sObre ello, que no 
pretende esa teor ía que el hombre 
descienda del mono . , . , de esta ca-
lumnia protestan con toda« sus fuer-
zas sus ¡secuaces: pretende solamen-
te explicar que el hombre y el mo-
no tienen un tronco común, es á 
saber: una especie animal antigua 
que ni era hombre ni mono, pero que 
bifurcándose en sus frutos, dio por 
una parto un hombre y por otra nn 
mono. Be este modo nuestras rela-
ciones con los magotes no son de 
padre á hijo, sino de primo á primo 
solamente. 
veis. no 
moderados ni má"; a m a í ^ s«* 0.5 
formistas! P u e ? ^ ! 8 ^ 
Pimíos 
a á la 
es. señores, examinar ^ 
vosotros los títulos do ¡íar ^ e 
nos unen con nuestros ^ " 
monos, siu tocar en sad-
ría general que tal pareo/ * 
proporcionado, y c.omn J?*0.** ¿ ¡ 
lo puedo hacer sin ofensaV 
atcniécdome solamente al Pv m ^ 
esa 'cuest ión concreta. ê 
Ahora si me preguntaseis «níi 
mi opinión acerca de la teori Se* 
formista on general, os tlraDí-
sencillamente que esa filosofía iarí* 
naturaleza no carece d.-> s ^ 
Porque ese organismo primit^023-
se va desenvolviendo seo-ún u 
rigurosas señaladas por k mano nl^ 
dora de Dios, que le cons*m A ^ 
ser y le dice: " ¡Anda , march*! S 
que lanzado por el soplo de^V 
impulsión divina se acomoda al f 
po. al cielo, al suelo v á tod^Tflj 
condiciones fatales de su existen •** 
que se va desarrollando y ,perfÜ3 
cionando con armonía pe r fec t a - f r ] 
mente, ese organismo que g^fj' 
siempre por la misma ley' Uen 41 
extenderse por todas estas maravili, 1 
y hermosuras de la vida, oa aseeT 
ro que me complace y me encast 
Hay en todo esto una concenpi'8" 
.sencilla^ y á Ja vez sublime de 
cosas, á la cual yo me inclino 
tanta mayor razón cuanto que u 
teorías que se presentan en contri 
de ella difícilmente resisten la com 
paración y. por tanto, es aneoester 
abandonarlas por varias razones 
resignarse á no tener teoría 
na acerca de la naturaleza, cosa ver-
daderamente triste para el espiritó 
humano, tan enemigo siempre 
confesar su ignorancia. 
Mas si^ á pesar de esto no soy; 
yo transformista, es porque me lo 
impide ima dificultad científica M 
primer orden, á saber: que pan 
ser transformista hay que admitir 
á todo trance la transformacióu de 
las especies animales, y según resul-
ta del conjunto de hechos obaem-
dos por la zoología, y. por tanto, 
•registrados en la ciencia positura, 13 
especie no so transforma. De JJIO. 
do que cuanto tenemos en zoología 
protesta contra el transformismo. Así 
lo reconoce también uno de los je-
fes más distinguidos de esta escai 
l a : ' 'Nadie, dice M. Lyell, creerá 
en el transformismo .sin estar inti-
mamente convencido de que todo 
cuanto sabemos de paleontología es 
nada en comparación de.lo que de-
bemos saber." 
Por mi pa.rt^ confiero ingeong 
mente, que al ver lo que sabemos 
que contradice á una teoría cuall 
quiera, no me atrevería yo á (eoq 
que dejar, antes de aceptarla, lo que 
no sabemos de olla, M. líu-viyy. 
otro transformista distinguido, dedad 
'•Acepto la teoría de Da.rwi;i era 
la condición do que se me pnisw 
poder la selección natural dar espe-̂  
cies fisioilógicas." 
De. buena gana diría yo lo mUmoj 
y no mo lo impedirían por cicrt» 
señores, mis creencias religiosas, ij 
lo menos hasta ahora no se me h»! 
probada que mo lo prohiban, m 
cómo lo I m i de. prohibir, si Begfl 
la hermosa sentencia del último C m 
cilio ecuménico "no es posible el •l> 
sentimiento entre la ciencia y I 
fe?" Ahora que yo entieudo f^l 
ciencia, la verdadera ciencia, i» 
cia de los hechos y do la razón. ^ 
el espantajo podante de que os na-
ble aü principio, cuyos ojos lagano-j 
ĈKS ó nublados no ven üiwca . T j 
allá de, la materia, pnesta en W 
v adornada eon los '.orn _ 
ciencia por e.l fuego de ^ ^ " j 
pasiones antireligiosns... 'S , J 
ricie, pnrs , esU falsa ctencia a _] 
mono: alia se las hayal ^> 
cuidaré de eso. Pero... ^ue,if 
go? No lo puedo mirar c-n ^ 
rencia. no: porque ^ ^ P ^ 
ber cultivado 1a ciencia la 
ra ciencia, durante toda m' J ^ J 
según la medida do ñus ™ * * ; j ¡ ¡ ¡ 
zas v n.scaso t i ^ i p o , poro c ^ 
eon mavor predilección, podría 
zas esto mono, adornado ^ 
mo írlorioso nombre. x0 hi-
era esta falsa v * ™ * . ^ " ' ^ # 
bía cultivado. ¡Y córtame:*' q-^ 
no hay ta l cosa! • 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 5 7 
c 407 t F 3 
Lo efectuamos gratis todos los 
; dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 




F á b r i c a d e L e n t e s . 
j C e c f T J f o d e s , 
C h i c í P a r i s i e n , 
X a 9 ¡ / o d e S P a r / s / e n , 
J Í i b u m d e ffileusea, 
j C a S s t a c e ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que V d . desee 
puede encontrarlos y subscribirlos para todo el aüo 
E w í e W l L S O N 
O b i s p o 5 2 
Pnblicacioues de España, Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc,, etc. 
P i d a V d . precios y muestras! 
• • -.1.1»' 
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preguntas y R e s p u e s t a s S á t u S " " * " * • 
r. i ^ mirtos He W u r i a s L En ^ T0StTO ^ áon,ie se 
t O- ™* mayar energía los efectos 
¡de una emoción, señalando una pali-
jdez o nn enrojecimiento súbitos y es 
¡porque en ninguna otra parte del 
cuerpo son más sensibles los nervios 
vaso-(motores. 
Con la edad se nos endurecen las 
arterias y entonces siendo menos 
elásticas no obedecen á la aoción 
nerviosa. Por eso los viejos y las 
viejas no suelen ponerse coloradas y 
•los jóvenes sí. 
, siguientes: Ribadeo. Tapia, 
SfL;,, Viavelez. Navia, Vega, Luar-
PO?oncha de Artedo. Cudillero, Pra 
Ca" Sau Esteban, Aviles. Peña So-
Vl8- LhuJR0' ^ E*8^01 '̂ L«aD<?0' Can-
708'Musel,' Cfijón' Tazones, ViUavi-
• a Lastres. Ribad-esella y Dlanes. 
cl0|e-ún leo en el libro titulado '-Las 
P ovineias de E s p a ñ a . " Pravia tiene 
habitantes, Avrlés 13,000, Gi-
- • " ' 4 4 0 O O , Vjüaviciosa 21,000, Lla-
JOn 20000, Luanca 24,000 Castro-
8.000 y Tapia 6,000. 
profundidad deil agua en pleamar en 
i - puertos principales de Asturias: 
T^nia 32 piés ingleses, San Estefban 
2| Luanca 30, Musel 40, Gijón 29, 
(¿dillero 36 y Artedo 70. 
Q M.—El nueve de Julio de 1906 
fué lunes. 
Q o.—Para destruir las hormigas 
v bibijaguas lo mejor es el empleo 
humo de azufre aplicado por me-
dio de un fuelle á los nidos, 
A. S.—Para ir á trabajar aü Ga-
naj de Panamá diríjase á la sección 
de colocaciones del Centro Gallego. 
Daüa.—Guando un bomibre hiablan-
de una mujer dice que da consi-
dera como una hermana, es señal 
de que no le tiene amor, ni la quie-
re para casarse con ella. Lo mejor 
íjuc ella puede hacer entonces es 
plantarlo y aceptar el cariño de otro 
que se le presente. 
Octavio.—No puede ir. 
M. P . — E l general Novaliches se 
llamaba de apellido Pavia. Huíbo 
otro generail, Manuel Pavita, el deí 
golpe de Estado del 3 de Enero de 
1874. 
Tres suscriptores.—Desean saber si 
pueden presentar trabajos al Certa-
men del Ateneo escritos á pluma. 
Un terco.—Dos pesetas 79 cénti-
mos equivalen á 55'8 centavos de 
peso. Si un peso mejicano vale 55'8 
centavos plata española un peso es-
pañol valdrá $179 mejicanos. Es-
tá, pues, al 55'8 por ciento valor, ó 
»1 79 por ciento descuento. 
Angela María.—Desea saber donde 
se encuentra la adivinadora Lydia 
que estaba hace poco en el Salón 
Rosas. 
J . L . G , — E l año 1866. 
M. E , G . — E l Brasi-l perteneció á 
Portugal y fué de España cuando 
Portugal estuvo unido á la monar-
quía española en tiempo de Fedi-
pe 11 y Felipe I I I . jMagallanes era 
portugués. 
Una Antigua suscritorau-No entien-
do su carta. Haga el favor de ex-
plicarse más daro. 
Un asturiano.—Plesiosauro fué una 
especie do cocodrilo muy grande que 
existió en' otras épocas y del que só-
lo se encuentran restos fósiles bajo 
tierra. 
Marina.—Dice usted " A qué se 
debe que una persona se ruborice 
poniéndose colorada unas veces 
y otras no? ¿Hay algún medio para 
evitar ese rubor externo?" 
No hay más que uno: el de llegar 
4 vieja. 
• Las arterias y 'las venas- que con du-
ren la sangre en su ida y vuelta al 
corazón están forradas con una en-
voltura de fibras musculares, y estas 
ron la acción nerviosa unas veces 
86 contraen estrechando la vena ó ar-
teria y otras se aflojan y la ensan-
chan. Cuando una persona recibe un 
susto los nervios de las arterias reac-1 
rionan sobre la envoltura muscuiar. ; 
comprimen las arterias y dificultan 1 
4 paso de la sangre á los vasos capi- j 
lares ó ramificaciones de venillas que j 
están á füor de piel en el rostro y en 1 
todo el cuerpo. Estos vasos capila- j 
i'es quedan entonces faltos de san- ( 
{?re y el cutis palidece. 
En sentido contrario, cuando una 
Persona siente vergüenaa, ru'bor ó in-
dignación, los músculos de las arte-
rias se aílojan y dilatan ilos conduc-
tas sanguineos próximos á la piel de 
wiodo que fluye á estos una mayor 
rantidad de sangre. Tamtbién se di-
la<tan .por efecto del caior y por eso 
pi cutis se pone rojo cuando lo fro-
tan, ó lo sumerjen en agua 'caliente 
ó cuando está al sol, ó cuando ha-
C A E T A S D E C A N A R I A S 
ESCRITAü EXPRKSAMBNTB 
para el 
D I A R I O D E LiA. I \ tí I \ A 
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de 
Enero de 1908. 
Sigue roto el partido liberal canario, 
subapellidado leonista, que aquí había 
representado siempre una fuerza polí-
tica enorme, y no hay quien le zurza el 
desgarrón. Este trabajo es difícil en 
extremo porque lo que por una parte 
se compone, se descompone por otra á 
causa de las ambiciones é ineompatibi-
lidades tque minan ese organiífmo. Y ur-
ge proceder á la reconstitución inme-
diata de las huestes leoninas, pues el 
público que las había visto en todo 
tiempo como una unidad imponente y 
ahor.i las ve dispersas, se da cuenta de 
que han venido á menos y siente debi-
litare por instantes sus propios senti-
mientos de respeto y de temor. 
E l señor León y Castillo, jefe máxi-
mo, se hál!a muy por encima Je las 'u-
chas que dividen á sus partidarics; pe-
ro está claro que sufre las consecuen-
cias. Por ello hace esfuerzos desespera-
dos desde París para resolver ta peli-
grosa crisis que quebranta su poder en 
el Archipiélago. Convencido de que es 
necesario buscar elemienitos neutrales, 
ó séanse amistosos componedores, se ha 
dirigido á uno de sus amigos más ca-
racteridados, el ex-diputado á Cortes 
don Felipe Massieu y Faloón, rogán-
dole que intervenga y vea el modo de 
concertar y unificar las voluntades dis-
cordes. E l señor Massieu ha tomado so-
bre sí con buen deseo otra tan árdua, 
y verdaderamente es grave, dificultoso, 
el empeño á que se arroja. Si vence se-
rá, por lo tanto, mucho mayor la gloria 
que gana para su nombre, ya .de antiguo 
considerado y enaltecido. 
E l señor Massieu es hombre de pa-
triotiemo insigne, de alta responsabili-
dad, de fino tacto diplomático. E l señor 
León y Castillo ha sabido hacer su 
elección encontrando lo que necesita-
ba, lian cemenzado los pourparlers y 
isctuaiknente las impresiones son opti-
mistas: se espera que, oon un poco de 
buena voluntad y desinterés patriótico 
por parte de los dos bandos, quedará 
pronto rehecho el partido que hoy se 
nos muestra en situación tan arriesga-
da y difícil. 
Todais las miradas convergen en Ca-
narias hacia ese punto. L a sorpresa de 
los primeros momentos se ha convertido 
en una ansiosa curiosidad, harto josti-
ficaia si sextoma en cuenta que lo que 
se ventila en este pleito afecta por 
igual al porvenir de todas las islas. 
Y a dije en una canta anterior que la 
visita al Archipiélago del señor vizcon-
de de Eza, Direcior General de Agri-
cultura, había sido ocasión para gran-
des agasajos y festejos celebrados en 
honor del digno funcionario. 
Durante su perimnencia en Las Pal-
mas, el señor vizconde fué calurosa-
mente obsequiado. E l Ayuntamiento en 
nombre de la ciudad, la Cámara de Co-
mercio y la Cámara Agrícola, le tribu-
taron los debidos honores; hubo ban-
quetes, jiras al campo, recepciones, C Í -
renatas y, finalmente, un gran mitin 
popular en el teatro Pérez Galdó.s, 
presidió el ilustre huésped. 
Este último acto lo c-ncibió y orga-
nizó el director de " L a Mañan . l . , ' uno 
de nuestros más populares diarios. Acu-
lió á él un inmenso concurso y tuvo ca-
racteres de verdadera solemnidad por 
las manifestaciones que allí se hicie-
ron y por lo que dijo, respondiendo á 
elks, el Director de Agricultura. Sólo 
ha.blaron éste y el organizador de la 
asamblea, pero ambos estuvieron explí-
citos, afortunados y elocuentes. 
Puntualizó el director de " L a Maña-
na," una por una. las necesidades qlte 
el país experimenta en todos los órde-
nes de su vida, y pidió que se proce-
diese á satisfacerlas cuánto antes-, cen-
suró el abandono en que los gobiernes 
nos mantienen, y expresó su confianza 
en que el Director de Agricultura que-
rrá ser nuestro valioso intérprete cerca 
de los a.toe poderes para calmar, con 
hechos, nuestra ansia de justicia y am-
paro. 
E l s«ñor vizconde de Eza. muy hábil, 
j no prometió nada en su discurso; limi-
tóse á declarar que había procurado 
hacerse cargo completo de lo que Cana-
rias necesita, y que empeñaba su pala-
bra de trabajar ardorosamente desde 
su alto puesto en favor de nuestros in-
tereses. Con esto el público se dio por 
bien servido, contento al sentir que la 
sinceridad vibraba en las pal bras del 
orador; seguro de que esta parquedad 
en las promesas era de mejor augurio 
que La incontinencia en el prometer á 
que se entregaron otros personajes ofi-
ciales que nos ofrecieron el oro y el 
moro para luego olvidarse enteramente 
de nosotros. 
E l principal objeto del mitin ñié sen-
tar las bases de una gran Asociación de 
Agricultores que desiarolle en dicha 
clase el espíritu de cooperación y soli-
daridad^extendiéndolo á todo e í p a í s . 
Reinan corrientes favorables al buen 
logro de este intento. E l que erfaá lí-
neas escribe ha sido encargado de re-
dactar una Carta-Manifiesto que se di-
rigirá á les productores de la isla, ha-
ciéndoles un llamamiento para ^ue se 
asocien. 
E l señor vizconde de Eza donó á Las 
Palmas, de su peculio particular, tres 
mil pesetas destinadas á premiar me-
morias y trabajos práctiocs agrícolas; 
ofreció hacpr lo posible para que se 
funde aquí un Lakoratario y una Gran-
ja de Experimentación, y telegrafió al 
gobierno noticiándole el pésimo estado 
de las carreteras en Gran Canaria, 
Esto último pudo apreciarlo de cer-
ca el Director de Agricultura, pues 
cuando fué á Arúcas, distante de L^s 
Palmcís una«t cuantas leguas, casi se 
queda en el camino. E l coche que lo 
Levaba se atascó y á punto estuvo de 
volcar muchas veces. "Preferiría—dijo 
en el mitin,—hacer veinte viajes por 
mar á Cádiz que uno sólo por el inte-
rior de Gran Canaria.'' 
Afirmación tan expresiva vale más 
que cuánto yo he dicho y pudiera de-
cir sobre el propio asunto. 
A ler-p'dio do lo poco qtiü hacemos 
para fomentar el turismo, los turistas 
vienen en gran número; el imán de 
nnestro espléndido clima les atrae. 
Cinco grandes hoteles para extranje-
ros (Quiney, Continental. Mctropole, 
Santi Catalina y Victoria), tenemos en 
esta isla, y los cinco tienen ya sus ha-
bitaciones comprometidas para el pre-
sente invierno. Los vapores proceden-
tes de Inglaterra traen numerosos via-
jeros que .se proponen pasar entre no-
sotros la estación fría, tan cruda este 
año en Europa. En Canarias, por la 
inversa, la temperatura sigue siendo 
primaveral y sol luce siempre ra-
diante y propicio. Lat? ¡luvias copios-s. 
bendecidas por los agricultores, acogi-
das con regocijo por ÍOÍOLS, no nos han 
enfriado el dulce y puro ambiente. 
*Se anuncia la visita de encumbrados 
personajes extranjeros, y algunos ya s« 
encuentran aposentados en los hoteles 
que nombré más arriba. Un príncipe de 
Rumania se aloja en el Quisisana, en 
•Santa Cruz; generales, almirantes, 
banqueros, distinguidos spormenU for-
man la plana nuyor de esa colonia ex-
tranjera que en los mesas invernales 
anima con su presencia nuestra vida 
lánguida y se renueva sin cesar. 
La empresa del Hotel Metropole, á 
la que pertenece también el Victoria re-
cientemente abierto al público en un si-
tio herrarxso y pintoresco de la campiña 
de Gran Canaria, ha hecho una exce-
lente combinación para traer turistas 
en sus vapores propios, alojarles en uno 
ú otro de los dos establecimientos cita-
dos, y tenerlos aquí por tipa tempora-
da corta. Durante la estancia, sin má.s 
gasto que el precio total convenido, les 
ofrece fiestas, diverthnlentos varios, 
expediciones ai i-ampo, conciertos, gar-
dcns-parUef!, bailes, eL\ E l presupues-
10 uue necesita fíjarae cada viajero pa-
ra que pueda servírsele tan halaga.W 
programa, es relativamente módico. No 
hay duda que can semejantes alracíi-
vos, la oh emigradora crecerá mucho. 
Todo esto lo realiza ol espíritu in-
dustrial de una clase directamente in-
teresada en el desarrollo y en la explo-
tación del turismo, clase ^xtraña al 
país canario. Juzgúese lo que podría-
mos lograr si todos cooperásemos al 
mismo fin. 
La prensa de la Palma se queja y 
duele amargamente de la poca activi-
dad oon que se presi-guen las obras del 
puerto de Santa Cruz, capital de aque-
lla isla (no confundirla con Santa 
Cruz de Tenerife, capital de Canarias). 
Esos trabajos, por las trazas, sufri-
rán pronto una paralización completa, 
y el único puerto de la Palma, que no 
es tal puerto, quedará abandonado. La 
culpa pertenece, por partes proporcio-
nales, al gobierno y á la empresa rema-
tadora, constituyendo, en cuanto á lo 
primero, una prueba más de la escasa 
solicitud que la administración aplica á 
las cosas y los asuntes de esta provincia. 
Con sobra de motivos quéjanse los 
palmeros, que no han obtenido tampo-
co protección eficaz para sus industrias 
y. no costante ser laboriosos é inteli-
gentes en extremo, ven esterilizarse sus 
esfuerzos creadores en el aislamiento. 
Con los datos precisos, he de ocu-
parme largamente de la situación de 
k Palma, olvidada y desatendida por 
los gobiernos. 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z D I A Z . 
El alma ds las nmctiediinibres 
Sus crímenes y sus heroísmos 
Estamos en París, en el París revo-
lucionado de 1792. Un grupo de de-
magogos pasa aullando por la calle. 
E l mozo de cuerda de la esquina, 
hombre honrado, de intachable con-
ducta, se deja arrastrar por la curiosi-
dad: sólo va " á ver lo que pasa"; na-
da más. Poco á poco se entusiasma 
con el espectáculo que le embriaga, 
y dos horas después ha tornado parte 
en IH matanza de los aristócratas ha-
cinados en la cárcel y por su propia 
mano ha dado muerte á veinte. Por 
la noche, vuelve á su casa loco de 
terror, perseguido por el recuerdo de 
aquellos veinte cadáveres, y al cabo 
de un mes muere sin haber podido 
dormir una sola noche, temblando de 
fiebre y de locura. De un ciudadano 
pacífico la multitud ha hecho un ase-
sino. ¿Qué singular embriaguez, cri-
minal unas veces, sublimes otras, es 
ésta que lo mismo conduce al crimen 
que al saeriiicio ? Esta fuerza irre-
sistible, y misteriosa tiene su nombre: 
es el alma de la muchedumbre. 
Acaso se trate de un simple caso de 
contagio nervioso. Algo parecido á 
lo que ocurre con. el bostezo. Todo 
el mundo sabe cuan contagioso es és-
te. Lo mismo pasa con la tos. E n 
el teatro basta que una persona tosa, 
para que en toda la sala se declnre 
una verdadera epidemia de toses. Ha-
ce algunos años, representando en 
Moscú la Dama de, las Camelias, Sa-
ra Bernhart interrumpía las palabras 
de- Margarita Gautier con frecuentes 
accesos de tos; el auditorio se conta-
gió, y durante más de un cuarto de 
hora apagó con sus toses la voz de 
la gran actriz. E n el terreno moral 
ocurre exactamente lo mismo: los 
individuos que componen la m u l i i t i K l 
se sugestionan, diganv^lo así, unos á 
otros. Los más cnérsricos son Iqs 
que dan la voz, y ésta corre bien 
pronto por toda la multitud. Basto 
que un desconocido lance un grito de 
odio ó de heroísmo, para que toda la 
muchedumbre se adhiera al movi-
miento. Una vez exaltada, la - muche-
dumbre ya no es dueña de sí; enlo-
quece y llega á todos los excesos, lo 
mismo buenos que malos. 
Las atroces maganzas de la época 
del Terror, cuando la Revolución 
Francesa, nos fer ienspld 3e lo que 
es la exaltación rn 1 dunabre. 
Habla Desmoul-lns, hace Marat una 
señal, y basta p'iva •v:-" empiece la. 
horrible carnicería. Taiue en sus 
Origines (U la Francia confr.mporá-
vr.a, ha descrito el cuadro en estos 
términos: "Los carceleros han reci-
bido orden de abrir las puertas de las 
prisiones: de dejar que la muchedum-
bre entre 9 matar á su gusto. Los 
prisioneros desfilan como los bue-
yes étó un matadero, y van cayendo 
*H tos golpes de doscientos ó trescien-
tos locos, mu -bos de ellos, verdaderas 
fieras, asesinos por instinto; otros, 
simples máquinas que se dejan empu-
jar; otros, en fin, bien intencionados, 
pero arrastrados por el vértigo y 
por la vista de la sangre. Toaos es-
tán alegres; danzan en torno de cada 
nuevo cadáver, cantan la Carmañola. 
Se colocan bancos para que tomen 
asiento los curiosos y las curiosas; és-
tas últimas quieren contemplar mejor 
á los aristócratas asesinados, y se pi-
den antorchas, y se coloca una sobre 
cada cadáver." 
Mil cuatrocientas vírtimas en seis 
días y cinco noches fueron el resul-
tado de estsa espantosa matanza. 
Lo mismo ocurrió con la Commune, 
delirio sangriento que duró meses en-
teros, que llenó de sangre y de rui-
nas á París y que fué preciso ahogar 
en sangre. E r a un pueblo que se 
había vuelto loco, furioso. 
Siempre que la multitud se hace 
justicia, ó cree hacérsela, procede del 
mismo modo. Nada de tribunal ni de 
proceso; el castigo cuanto antes, y 
como castigo la pena de Tallón. 
Este género de ejecución sumarí-
sima es todavía frecuente en los Es-
tados Unidos, donde, bajo el nombre 
de lynchamiento casi constituye una 
costumbre nacional. Cada vez que 
el pueblo desconfía de la Justicia se 
amotina y se la toma por su mano, y 
entonces, los ciudadanos más pacífi-
cos se vuelven fieras, presa de la su-
gestión de las muchedumbres. Véase 
lo ocurrido en Nueva Orleans en 
•Marzo de 1899. Los tribunales te-
merosos de complicaeionos internacio-
nales no se atrevieron á condenar á 
muerte á doce italianos, que habían 
asesinado á un jefe de policía. 
Ante esa debilidad oficial, el po-
pulacho echa abajo la puerta de la 
cárcel y penetra en el edificio blan-
diendo escopetas y carabinas. Descu-
bierto el principal de los asesinos, 
doce balazos le dejan sin vida en su 
propia celda. Fuera, la gente que 
no ha podido entrar pide una vícti-
ma. Se les envía á uno de los cri-
minales, enfermo, que es arrastrado á 
la calle y ahorcado inmediatamente, 
sirviendo su cuerpo de blanco á cien 
rifles. Los demás italianos sufren 
la misma suerte. Lno de ellos, en el 
momento de "ser colgado cae al suelo 
porque se ha roto la cuerda. Vuel-
ven á colgarlo, pero se defiende, y 
agarrándose rabioso á la cuerda, lo-
gra levantarse hasta la barra de hie-
rro del farol que sirve de horca. Pe-
ro no puede escapar. Se le cuelga 
por tercera vez, y su muerte es ce-
lebrada con un himno de triunfo de 
la multitud. 
Si el hombre no es nunca tan fá-
cilmente criminal como cuando for-
ma legión, las grandes virtudes, el 
patriotismo, por ejemplo, no se reve-
lan nunca con tanta magnificencia co-
mo entre la multitud. 
Amenazada Francia por la coali-
ción extranjera, la Asamblea declara 
á la patria en peligro. E n todas las 
plazas públicas se elevan tribunas de 
enganche. Pueblos enteros toman las 
armas y corren á la frontera; hay al-
guno donde sólo quedan las muje-
res, los niños más pequeños y los 
enfermos. Cuando la Asamblea Le-
gislativa pide á la Gironda que le 
envíe hombres, aquella región da una 
respuesta épica: " L a Gironda no en-
viará á nadie: irá ella, irá toda en-
tera." y sólo de este departamento 
llegaron á París 70,000 hombres. E n 
pocos días el movimiento patriótico 
puso en la frontera 600,000 volunta-
rios. 
Pocos años después, dentro de algu-
nos meses hará un siglo, delante del 
Palacio Real de Madrid, una vieje-
cita desconocida rompe con el grito 
de "¡Que se los llevan!" la pasividad 
de la muchedumbre que presencia la 
marcha de los infantes de España; y 
aquel grito es el origen de esa epo-
peya que se llama la Guerra de la 
Indeífendencia. Desde las capitales, 
hasta los más pequeños pueblos, el 
grito glorioso del Alcalde de Móstoles 
halla un eco, no ya en los hombres, 
solamente, sino hasta en las mujeres, 
que saben detener el avance de los 
vencedores de Marengo y Austerlitz. 
Madrid, Zaragoza y Gerona, dan ejem-
plos de heroísmo que nos parecerían 
inverosímiles si no fuesen tan recien-
tes. Ycuando algún espíritu apo-
cado habla de rendirse ante el temor 
de morirse de hambre la multitud 
aplaude á un general Alvarez que 
contesta: "Cuando se acaben las pro-
visiones, nos comeremos á los malos 
patriotas como usted. . ." Y en aque-
lla lucha contra la invasión extranje-
ra no hay pueblo de España que no 
produzca un puñado de héroes, y en 
las calles de Zaragoza y de Madrid, y 
hasta en las aldeas, las mujeres dan 
á los hombres el ejemplo del ardi-
miento por la patria, dignas herede-
ras de las madres de Numancia y de 
Sagunto. 
(Alrededor del Mundo.) 
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ACEITE PARA ALUMBRAD] DS FAMILIA 
I T 
X^ÍUVC uo explosión j 
uc<*». o i 11 uumu ni mal 
oiur. X^C«IU^AU»ÜI> OH IA 
.uuiicn. esutuiuciUa o u 
li^ji^Ox, cu ci iiuirai d a 
esui uAUia. 
i ÍII . Í , eviuir talsilic»» 
ciuuea, uia u*c¿ka Uev<*> 
ra.ii eaiaiuiMfcoaiS eu UM 
u»piuia ius> paiaurtM 
L L / . . Í I C A Í ^ Í J A ^ i l^y ea 
ia eliquela estará im» 
preau la marca tic ta* 
bnca 
Ü N E I J E F A J S T B 
que es iiueátro exoiusi-
vo ut>o y »e peraeíjairí 
cou loUu t-i rigor a.o la 
El Aceite Luz BriUaiís 
que oireceuiua ai pii* 
biico y que uo t i e u e r i -
val, v.» ei i <>,lucio t i e 
UJUU laoruuciou espo-
ciaTytiue prcacma et aspecto Ue ajfua CÜU-C*, proaucieuclo aoa L47Z TAJÉ 
lih.JíIUUSA, «la huían ui mal olor, que imua ueue que euTitUar <i. gas mas 
purincaao. Jt«ie aceu j po -oe «a y rau vem^a uo uo ium*mar*o en el caso d e 
romper»e las lamparas, cualidad muy recomeuoaoie, priucipaiaieute 
t L . c » 0 i>Ji. i^Aá F i 1̂ 1 A. 
Aavrrieue.it a io-> d *.iaiM s\ L A JLUZ B l t l L L A N T E , marca t¡LE-
F A . - N ea i»u.ií, («i uo / cundieioues teoMmearf, al de mejor ciada 
iuiporiailo «leí extraujfro. > s« veuuea precios muy reiiucidos. 
i a u >i«'u teuemos uu ( > nplato sarúda do Jii¿SZ,lX 1 y Ü-A.SOLilNA.* d a 
clase superior para alambrado, fujrza motriz y demág usos, á precios re-
ducidos. 
The Weat India OiJ Keüa ias Co.--Oñci:ia: S A N T A C L A K A , 5,—Uabana. 
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S O Y E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . PASTOR Y R E D O Y A 
<k-su novela publicada por la casa ©dltorlai 
Garnla* Hermanos. París, se encuentra 
de vtata en la librería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
/COHTUiÜA) 
Üacáa dos días y dos noches que no 
^abía oerrado los ojos ni se había aoos-
tado un momento para que descansa-
b a sus fatigados miembros, que la ex-
^tación moral sostenía. 
^us alteradas facciones, sus h u a ü -
^ ojos y la palidez de su tez, todo de-
straba las incesantes angustias que 
J^bia sufrido durante cuarenta y ocho 
floras. 
•^-Escucho á usted—dijo el banque-
> con resignación. 
•--Señor barón—dijo el comisario de 
^Ücía,—respecto á la desaparición de 
-a lüja ¿ ¿ M ¿QQÚ á usted 
^ « n o hay nada nuevo hasta ahora. . . 
¡ler'J esto no 'as de extrañar, porque 
^ no ha trascurrido tiempo suficien-
para que (¿eil resu.tado nuestras 
^qajisas, que ya han empezado, to-
^ « d o s e las medidas de costumbre: la 
prefectura ha puerto en movimiento 
á sus mejores agentes... y hará todo 
lo que sea posible; nada prueba que no 
se pueda devolverle á usted su hija. 
—¡Si vive! . . . 
— E n el caso de que hubiera sucedi-
do esa desgracia, que no puedo supo-
ner, porque sería muy monstruoso ma-
tar á una niña por odio al padre, y esa 
mujer es madre, debe entrañas para el 
dolor de otra madre... 
López se extremeció al oir aquellas 
palabras. ¿No había sido en su mater-
nidad y especulando con este senti-
miento, que es el más violento que la 
naturaleza tu puesto en el corazón de 
la mujer, en donde él había herido á 
Dolores? 
—¿Por qué. pues, había ésta de te-
ner más piedad que tuvo él? 
Pero se ealló, no queriendo manifes-
tar la verdad completa, porque esta 
verdad hubiera causado horror ¿\ ma-
gistrado. • 
—En el caso en que se hubiese reali-
zado esta desgracia, ese crimen sería 
castigado por la ley, porque no puedo 
admitir que se escapase la culpable. 
—Triste consuelo—murmuró el han-
quero. 
—Sin duda; pero no es esto de lo 
>;ue se trata ahora—dijo el comisario, 
que quería hab'ar de otra cosa;—lo 
que me trae aquí es un nuevo crimen. 
—'¡Otro crimen! 
—'Sí; y que sin tocarle directamen-
te, parece relacionarse con usted. 
—¿ Conmigo ? 
—Sí, puesto que se ha cometido en 
una persona que está á su servicio de 
usted. 
—¿ Qué persona ?—preguntó el ban-
quero. 
—¿.No 'ha desaparecido de casa el 
ama de llaves que vi ar]uí averT 
—| Luisa! 
Rivadareos se levantó bruscamente. 
—'¿Es de Luisa de quien quiere us-
ted hablarme? 
—Tengo muchas razones para supo-
nerlo; esto no tiene duda, pero respon-
da usté .i á mi pregunta. ¿Ha desapa-
recido Luisa de su casa de usted? 
—Sí; ayer por la noche se marchó. 
—Eso establece ya una seguridad; 
ella es entonces, cuyo cadáver se ha en-
contrado esta mañana. 
—; E ! ca-dáver! ¿Está muerta? 
—Asesinada, sí, señor. 
Rivadareos dió un grito ronco y ca-
yó como anonadado en su asiento. 
—Dispénseme usted, señor barón, si 
le doy esta mala noticia; pero no me 
era posible dejar de decírselo á usted, 
porque la justicia tendrá necesidad de 
adquirir datos que solamente usted y 
la señora baronesa pueden suministrar, 
—| Asesinada! ¡ asesina da I — repetía 
López lleno de terror .—¡Es decir, que 
mañana me tocará á m í . . . á mi mu-
jer . . . á Ani ta ! 
E l barón se levantó atorrado, miran-
do en su derredor cerno si la habitación 
estuviese llena de asesinos armados. 
—'CaLma, valor.—señor barón—trató 
de decir el comisario. 
—Entonces usted no comprende na-
da—gri té López;—la justicia no puede 
protegernos; esta mujer no se detendrá 
hasta que no quede un solo ser viviente 
! que se relacione de cerca ó de lejos con 
| el general López. 
—¿Cree usted que éste es continua-
ción del primero y que es obra de la 
misma mano? 
—'Pues ¿qué quiere usted que sea? 
—'También es ese mi parecer—con-
testó Beauvais. — Desgraciadamente, 
faltan pruebas... pero usted puede su-
ministrarlas, 
i —¡Oh, s í . . . puedo! 
—Acaba usted de decir que L u m se 
j marcfhó ayer de casa... ¿ Por qué ?.. . 
; ? ó m o ? . . . ¿en qué condiciones? 
—Porque tenía miedo, porque creía 
que estaba condenada, porque quería 
huir de la muerte suspendida sobre su 
cabeza... ¡ Ah, desgraciada, no se en-
gañaba ! 
—¿ Se lo ha dicho á usted ? 
—3Ie lo ha es¿rito. 
T sacando repentinamente del bolsi-
llo un papel arrugado se lo presentó a.1 
maíristrado. leyendo éste : _ 
"Señor barón: 
"E^toy amenazada más que usted 
por la venganza de Dolores. Su odio 
contra mí debe ser insaciable.. . lo que 
me extraña es no haber sido herida la 
primera. 
" E n el momento en que Dolores está 
viva, todos estamos condenados. 
"Voy á tratar de huir y ocultarme y 
I desaparecer tan completamente que no 
! pueda encontrarme nunca. 
"Perdóneme usted si le abandono en 
i el momento del peligro, pero mi pre-
i senviia no puede protegerle á usted ni á 
! la señora baronesa, hacia la cual yo ha-
I bía sentido una verdadera afección y á 
quien compadezco con toda mi alma. 
A d i ó s . . . tenga usted cuidado. 
Luisa. 17 
Después decía algunos detalles rela-
tivos á la manera que teñiría de recla-
mar lo que la pertenecía cuando estu-
viera fuera del alcance de la venganza 
de Dolores. 
Como se puede ver. la mestiza no se 
hacía ninguna ilusión cuando habló con 
su ama. 
E l comisario de policía leyó dos ve-
ees la carta, y en lugar de d e v o l v í la 
al barón la dobló y se la guardó, di-
ciendo : 
—Este es un documento importan-
te . . . que disipa todas las dudas. L a 
desgraciada no se engañaba en sus te-
mores. 
— E s a carta la recibí ayer por la no-
che—siguió diciendo el barón,—pero io 
había casi olvidado por la emoción te-
rrible que me ha causado la crisis <ie mi 
esposa. 
—¿ Está enferma la señora de Riva-
dareos?—preguntó el comisario con ex-
presión de sincera simpatía. 
— Y a está mejor, pero ha habido mo-
mentos eu que se ha temido por su ra-
zón. . . y si ella supiese ahora este su-
ceso no podría resistirlo. 
E l barón, algo más tranquilo, refirió 
al magistrado las escenas que ya hemos 
presenciado. 
este último—-que todas esas cosas in-
íluyan en la salud y hasta en la razón 
de una esposa á quien usted quiere con 
¿obrada razón, aumentando sus angus-
tias paternales, y es preciso en efecto 
evitar este nuevo golpe á la baronesa. 
Además, la carta que usted acaba d« 
confiarme vale más que todas las in-
formaciones que pudiese obtener de la 
baronesa. Dejemos, pues, que igrtaté 
i todo el tiempo que sea posible este tris-
te suceso. Usted con sus respuestas sa-
¡ íisfará lo que tiene necesidad de saber 
icia para formar una convicción 
I absoluta. 
—¿Pero — interrumpió el banquero, 
cuyo estado moral en aquel momento 
¡ hubiera c i ¿sado lástima hasta á su» 
j mismos enemigos—cómo han aseeinido 
á esa desgraciada? 
—Ahogada. 
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B a n q u e t e 
La Colonia Española obsequiará con 
un banquete el próximo juéves. á las 
ocho de la noche, al Exmo. Sr. Ra-
món Piña y Millet. Ministro Plenipo-
tom-iario de España en Washington, 
que llego esta mañana á la Habana 
en viaje de recreo. 
E l banquete se celebrará en el Ca-
sino Español. 
M r . S t e l n h a r t 
Esta tarde á bordo de] vapor ame-
ricano '"Olivette", salió para los Es-
tados Unidos, por la vía de Tampa, 
Mr. Pranck Stelnhart, Director Gene-
ral de la Havana Eleetric Railway 
Company. 
A despedirlo fueron al buque que 
lo ha de conducir, en la laucha núme-
ro 4 , muchas y distinguidas persona-j 
de esta sociedad. 
Lleve feliz zviaje. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
I M P O R T A N T E A L A S O B R E R A S 
L a subcomisión encargada del cer-
tamen de belleza entre las obreras 
en reunión celebrada ayer con el 
señor Alcalde acordó defimitivamente: 
Primero. Que en cada taller e%que 
trabajen obreras se elija de entre ellas 
tres señoritas de las más bellas. 
Segundo. Que esas tres obreras por 
cada taller concurran el sábado 22 del 
actual á las nueve de la noche al 
Centro Asturiano provistas de un do-
cumento que acredite con la firma 
del propietario del taller ó fábrica 
á que pertenecen, el haber sido elegi-
das por dicho taller. 
Tercero. Que dichas delegadas de 
cada taller en la reunión del Centro 
Asturiano elijan por votación entre 
ellas mismas la obrera que á su 
juicio deba ser proclamada Reina del 
Carnaval, así como cuatro damas de 
honor. 
Cuarto. L a que resulte proclama-
da Reina del Carnaval será llevada 
solemnemente desde su domicilio al 
Ayuntamiento acompañada de 'las 
cuatro damas de honor el lunes 24 del 
actual á las dos de la tarde. Allí 
será recibida por la Banda Municipal 
y acompañada al salón de sesiones don-
de el Cabildo y la Comisión de Fes-
tejos se hallarán reunidos bajo 'la 
presidencia del señor Alcalde. Esta 
Autoridad proclamará á la elegida 
Reina del Carnaval, y le hará entre-
ga de un acta donde conste su elec-
ción y una corona de flores y del 
Premio consistente en la cantidad de 
quinientos pesos moneda americana, 
y á las cuatro damas de una prenda 
v un ramo de flores á cada una. 
Habana, 18 de Febrero de 1908. 
Antonio Bosch, Juan Ranees Con-
de, José Fennino, Amador de los 
Ríos. 
. Esta tarde se reunirá bajo la pre-
sidencia del Alcalde la Comisión de 
Festejos para ultimar todos los de-
talles de las próximas fiestas que co-
menzarán el domingo 23. 
E l Comité Ejecutivo se constituirá 
en sesión permanente. 
« * 
E l viernes 21 del actual se veri-
ficará, en el Frontón Jai-Alai una 
fbnción extraordinaria con grandes 
partidos á beneficio de los fondas que 
recauda la Comisión de Festejos. 
¡Ya se han vendido casi todos los 
palcos y sabemos que reina gran en-
tusiasmo. 
Xorri.stou n. Pa. E l médico del Neeyd-
comio King. del Condado de Monrgo-
mery, reconoció tog restpa ayer por la 
mañana, y declaró la muerte por a b i -
dente. 
Se celebrarán honras antes de que se 
lleven el cadáver, para lo cual se estáp 
haciendo en la actualidad preparat.ivo<s 
por el profesor Chandler. Saborido 
contaba 16 años. 3 meses y 12 días. 
E n una junta celebrada ayer tarde 
por la Sociedad Literaria de la Aca-
demia, se tomó por unanimidad el si-
guiente acuerdo: 
"Por cuanto ha sido la voluntad de 
la Divina Providencia llevarse de entre 
j nosotros á nuestro compañero estodían-
| te y miembro de la Sociedad Literaria 
de la Academia, Rafael Saborido: 
" T por cuanto su repentina y horri-
ble muerte ha sumido nuestra Acade-
mia y Sociedad en hondo pesar y tris-
teza ; 
"Por tanto se acuerda que la Socie-
dad Literaria de la Academia Ursinus 
por el presente extienda á los miem-
bros de la desolada familia de nuestro 
difunto miembro la expresión de nues-
tro gran pesar por haber terminado 
una vida que tanto prometía, y de nues-
tra cordial simpatía en esta hora para 
ellos de pesar y angustia; 
Y además se acuerda que se haga 
constar una copia de estos acuerdos en 
I las actas de la Sociedad Literaria de la 
Academia Ursinus. que se imprima en 
el "Semanario Ursinus" y que se envíe 
una copia, grabada á la desolada madre. 
— E m i l Glaser. Mary K . Shaw. Edna 
K. Thomas. Bertha B. Young, George 
Gay—£)el Comité." 
L A H U E L G A 
Nuestro estimado amigo don José 
Fernández, condueño de 'la fábrica 
de tabacos de "Partagas", fué inte-
rrogudo por vacrios tabaqueros sobre 
si era cierto ó no que en la conferen-
cia que tuvieron el Comité Federati-
vo y una Comisión de la Unión de 
Fabricantes en el Centro Asturianio, 
había ofrecido la "Unión de Fabri-
cantes" contribuir con los tabaque-
ros al sostenimiento de los que fue-
; sen rebajados, como prueba de que 
] ninguna animosidad sentían hacia 
j los obreros, y que antes al contrario 
i deseaban ayudarles en sus penurias, 
j Y el •señor Fernández tiene interés en 
¡ ,que conste qme, efactiva.mente, 3a 
¡ U n i ó n de Fabricantes" hizo dicha 
oferta y que á él, como á los tabaque-
ros que fueron á preguntarle sobre 
el particular, le extraña que el Comi-
té Federativo no haya dado cuenta 
de ella, á ios obreros. 
Queda complacido el señor Fer-
nández. 
O B A G R I C U L T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Reloj", para jabón, por el señor 
Antonio Casas y Escobar. 
"No uno" y "King" , para distin-
guir calzado de caballeros, extra su-
perior, por los -señores Fernández, 
Valdés y Co. 
"Hora fija", para relojes de clase 
fina, por los señores Cuervo y Sobri-
nos. 
"Withe Rose", para distinguir té, 
por los señores D-ooley Smith & Co. 
" E l Triunfo", para distinguir el ja-
bón que expende, por el Sr, Manuel 
Sobrino y Covielle. 
"Ideal" y "Patrician", para distin-
guir calzado de niño y señora de clase 
extra, por los señores Estiu Cot y Co. 
" E l vigor", para distinguir abono 
extra, por el Sr. Charles Blasco y Fe-
rrand. 
" L a Especial", para distinguir agua.3 
gaseosas que elabora el Sr. Justo Itu-
rriagagaitia y Fernández. 
" A . R. L . y Ca." , para distinguir 
semillas, bullos. plantas y flores de to-
das clases, por los señores Alberto R. 
Langwith y Co. 
" G " , para distinguir harina de tri-
go clase superior, por los señores Ga-
rin, Sánchez y Ca. 
A S U N T O S V A R I O S 
TELEGEAMASJOH EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
EL TIEMPO 
L a temperatura se mantuvo ayer al-
go baja y desde hoy está ya subiendo 
un poco. 
Las nubes indican una depresfcn 
al Sudoeste. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre ei 
estado del tiempo durante ei día de 
aver: 
Habana. Febrero 17 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
La muerte del joven Saborido 
Del "Semanario Ursinus", de Colle-
geville, Pa.—número correspondiente 
al 7 del actual—traducimos el siguien-
te artículo en que se relata el falleci: 
miento del joven Sa'borido, de que nos 
dio cuenta el cable oportuuaimente: 
E S T U D I A N T E D E L A A C A D E M I A 
AHOGADO 
E l miércoles por la tarde, la comuni-
dad colegial se vio invadida de melan-
colía y tristeza, á causa de haber muer-
to ahogado Rafael Saborido. de la Ha-
bana, Cuba, estudiante de tercer año de 
ia Academia. 
Poco después de mediodía se había 
unido á una partida de cincuenta es-
tudiantes patinadon1» que se aprove-
chaban del hielo sobre el rio Perkio-
men. De ellos, muchos abandonaron el 
hielo á eso de las cuatro, pero Saborido 
patinó más lejos hacia abajo del rio y 
á distancia de sus compañeros. Des-
prencupado del peligro, patinó hasta 
Cási caerse en un respiradero, y al ha-
cer un esfuerzo para contenerse, rom-
pió el hielo. 
Juan Ros. un compañero cubano, lo 
vió caer y pidió socorro, reuniéndose 
pronlo un número de estudiantes que. 
con palos y leños, trataron de socorrer 
al joven que lachaba. Antes de que 
hubiese sido posible prestarle auxilio 
eficaz á Saborido. ya éste se había hun-
dido por tercera vez. 
Después de tres cuartos de hora de 
bus -a. se encontró su cadáver por Geor-
ge Bordnef, en las condiciones más des-
forvorables. Infinidad de estudiantes y 
personas de la población prestaron 
ayuda. E l doctor llnnsicher, de Iron-
bridgp. que se encontraba paseando por 
el camino cerca del rio. prestó auxilios 
materiales dirigiendo la busca del ca-
dáver, y permaneció allí hasta que se 
encontró, en la esperanza de que aún 
quedase un átomo de vida. 
E l profesor Riddle se llevó el cadá-
ver al establecimiento del muñidor 
John L . Beehtel, donde se está ponien-
do ea gandiciones de ser enterrado en 
Termt. centígrado. 20.2 16.0 18.1 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 12.22 10.00 11.11 
Humedad relativa. 76 63 69 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.70 
Id. id., 4 p. m 765.00 
Viento predominante NW.yKE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 5 .4 
Total de kilómetros 167 
Lluvia mi 0.0 
POR LASJPIGINAS 
P A U A G I O 
Renuncia y nomoramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
por pase á otro destino había presen-
tado D. Leopoldo Crespo Riera, de su 
cargo de E-scribano interino de San-
tiago de Cuba, nombrando para sus-
tituirle á D. Rafael Lorié García. 
Oficial Pagador 
E n la Secretaría de Hacienda, se 
crea una plaza de oficial Pagador, 
quien tendrá á su cargo los pagos de 
la Secretaría de Instrucción Pública. 
Dicha plaza está dotada con el ha-
ber aniral de $2,500. 
Crédito 
Para macetas y plantas de adorno 
en la Quinta de los Molinos, se conce-
I de un crédito de $200 y se aumenta á 
noventa pesos mensuales el sueldo del 
Superintendente de dieba Quinta. 
S B G R B T A R I A 
D B G O BERINAGIOIN 
Casa quemada 
E l Gobernador de Santa Clara cu 
telegrama dirigido á la Secretaría de 
<; «'..-rnación, dá cuenta de haberse 
quemado en la finca "Manuelita", Ca-
labazar de Sagua. la casa vivienda del 
moreno Kantiago Cañé, pereciendo es-
te quemado entre las llannis. 
E l hecho fué casual. 
HAGIBINDA 
Renuncia y nombramiento 
lia sido aceptada la renuncia que de 
la plaza de oficial segundo de la Sección 
de Almacenes y Fianza-s de i a Adua-
na de este puerto presentó D. Romá-
rieo Scva y se ha nombrado en su lu-
gar á 1). Rogelio Bombalier. 
E l "Yara" 
Esta mañana se hizo á la mar el 
guardacostas " Y a r a " , que se dirige á 
Colón (Panamá), en busca del proce-
sado Octavio Mena, a.utor de la muer-
te del joven Tomás Santamarina, cu-
yo hecho ocurrió en esta ciudad. 
Enhorabuena 
Con éxito completamente afortu-
nado sufrió el domingo último La 
operación de la apendicitis, nuestro 
joven amigo don Juan Bonich y de 
la Puente, sobrino de otro amigo 
nuestro muy estimado: don Juan de 
la Puente y Charum. 
L a operación, que, según se nos 
dice, presentaba serias dificultades, 
fué realizada por el hábil cirujano 
doctoir don Ernesto Aragón, en la clí-
nica del Vedado que lleva su nom-
bre. . 
Xuestra enhorabuena al operador, 
al paciente, cuyo estado es satisfac-
torio, y á los familiares de éste. 
l ' a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
e n us a u r a l o t ó d o . 
P O R E S O S M U N D O S 
Un árbol de dos hojas 
E l tumbo de los desiertos de la cos-
ta occidental de Africa, es tal'vez la 
planta más extraña que hay en el 
mundo. Su tronco no tiene má^ que 
medio metro de altura, ofreciendo la 
forma de un cono invertido, y esta 
en su mayor parte enterrado bajo la 
superficie del suelo, de modo que la 
parte visible no excede de algunos 
centímetros. Pero todo lo que tiene 
de corto, tiene este tronco de grueso, 
pues su diámetro llega á veces á cua-
tro metros y medio. Cuando se hace 
viejo, este extraño tallo se divide en 
dos lóbulos, y su aspecto y color son 
los de una enorme masa de corteza de 
pan requemada. 
Lo más extraño del árbol, sin. em-
bargo, son sus hojas: no tiene más que 
dos, cada una de las cuales sale de un 
surco que el tronco presenta á cada 
lado; miden un par de metros de an-
chura, y casi siempre aiparecen ras-
gadas en forma de cintas que la bri-
sa del desierto hace ondular sobre la 
arena cual si fuesen los tentáculos 
de un pulpo gigantesco. 
Orcpel por joyas buenas 
E n las cortes de los príncipes indios, 
existe una curiosa costumbre. Cuan-
do un personaje europeo, un alto em-
pleado, un médico ó un oficial inglés 
visita á un rajah, éste lo recibe en el 
salón del trono sentado en medio de 
la más lucida representación de su 
corle. Después de cambiar los salu-
dos de rigor, uno de los funcionarios 
presenta una bandeja llena de joyas 
y ornamentos de oro, cuajados de 
piedras preciosas, que á lo mejor va-
len 250,000 duros. 
Esta bandeja rebosante de joyas, 
se su;pone que es un regalo que el ra-
jah hace á sa visita-nte, y se ofrece 
primero al caballero, quien haciendo 
una reverencia, toca el borde de la 
bandeja con la punta de los dedos, y 
luego se pasa ante la señora que acom-
pañá al inglés, si éste es casado, y que 
imita el ejemplo de su marido. He-
cho lo cual se retira la bandeja. 
En vez de las joyas rehusadas, se 
coloca al cuello de cada uno de los 
visitantes un frran collar de oropel de 
escaso valor, que conservan puesto 
mientras permáneeeo en el palacio. 
L a explicación de esta costumbre, 
es que hay una rigurosa ley prohi-
biendo á los funL-ioníinus ingleses 
iit-eptar regalos de niogini príncipe 
indígena. 
Aún en el caso de que un médico 
que haya praotieado una ofperación 
grave á un rajah se vea obligado á 
aceptar á más de sus honorarios un 
valioso chai de Cachemira, una taza 
de oro ó algún otro objeto de valor, 
antes de acoptar el regalo, tiene que 
obtener permiso del virey. Si algún 
empleado acepta regalos de valor sin 
que preceda este permiso, se le obliga 
á dimitir. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
RUMOR F A L S O 
Madrid. Febrero 18.—Carecen to-
talmente de fundamento los rumores 
que han corrido en París, respecto al 
asesinato del rey Alfonso X I I I . 
TESTIMONIO D E 
A G R A D E C I M I E N T O 
A L P R E S I D E N T E DIAZ 
Méjico, Febrero 18.—Los Delega-
dos de Honduras y Nicaragua á la 
Conferencia de la Paz entre las repú-
blicas Centro—americanas que se 
celebró últimamente en Washington, 
han dado oficialmente y en nombre 
de todos los delegados á la citada 
conferencia, las gracias al presidente 
Porfirio Diaz, por el interés que tomó 
en el restablecimiento de la paz entre 
las referidas repúblicas. 
VAPOR N A U F R A G A D ^ 
Fromhjem, Noruega, Febrero 18.— 
E l vapor "Alaska" ha naufragado 
en las costas de Noruega y han pere-
cido diez de sus tripulantes. 
E S T R E C H A N D O R E L A C I O N E S 
Washington, Febrero 18.— E l Con-
sejo de gobierno del Bureau de las re-
públicats americanas ha anunciado el 
nombramiento de una comisión para 
trabajar desde los Estados Unidos, 
porque sean más estrechas las rela-
ciones con los países latino-america-
nos. Dicha Comisión la componen Mr. 
Andrew Carnegie, el Senador E l -
kins, Mr, Buchauan, los representan-
tes federales Landis, Salydon, Rowe, 
General Bates (retirado) subsecreta-
rio de Estado, Mr. Bacon, Williams 
y Curtís. 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
Washington. Febrero 18.— L a Cá-
mara de Representantes ha dado su 
aprobación al presupuesto de los po-
deres ejecutivo, legislativo y judi-
cial, que ascienden á la cantidad de 
$32.336,573. 
V I C T I M A S D E L TRABAJO 
Pottsville, Peusilvania, Febrero 18. 
—Veintiocho mineros han quedado 
enterrados en vida, en la mina de car-
bón de Midvalls, Mount Carmel, por 
haberse roto una represa. Los que se 
han dedicado á los trabajos de sal-
vamento, aseguran haber oído, ano-
che algún ruido en el interior de 
! la mina, hacia el lugar donde queda-
ron los 28 encerrados, por lo que se 
supone todavía posible su rescate. 
S A L V A D O S 
A última hora se ha podido extraer 
vives á veinte y siete de los sepulta-
dos en la mina, no faltando más que 
uno que se teme haya perecido. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Galvestcn, Febrero 18.—El maqui-
nista del vapor "Crispín". que llegó 
del puerto brasileño de Manos, en el 
Amazonas, ha fallecido de fiebre ama-
rilla á bordo de dicho buque. Queda 
otro caso de dicha enfermedad á bor-
do y se están tomando toda clase de 
precauciones á fin de evitar el con-
tagio. 
R U M O R E S D E G U E R R A 
San Petersburgo, Febrero 18. —Se 
acentúa con más fuerza el temor á la 
giuerra, que se considera muy posible, 
á causa de les rumores que los alar-
miistas han hecho circular sebre di-
cha -fusibilidad de un conflicto en-
tre Rusia y Turquía. 
Los jefes de grupos de la Douma 
están dispuestes á interrogar acerca 
del estado de preparación en que 
actualmente se encuentra Rusia. 
Los diplomáticos en general, cuan-
do se les habla de estos rumores, se 
niegan á tomarlos en serio. 
E X P L O S I O N A BORDO 
D E UN CRUCERO 
Casa Blanca, Marruecos, Febrero 
18.—A consecuencia de la explosión 
de un tubo de vapor á bordo del cru-
cero francés "Descartes", murieron 
tres hombres y recibieron heridas 
graves otros tres. 
E N F A V O R D E ITUGHES 
Nueva York, Febrero 18.—Al acep-
tar anoche en un banquete celebrado 
en el Hotel Manhattan, el Grencral 
Stewart L . Woodford la presidencia 
de ia "Liga Hug'hes" de los Estados 
Unidos, pronunció el siguiente dis-
curso que fué muy aplaudido: 
"Señores: Vuestra generosa con-
fianza me impone un deber que no 
puedo eludir. Acepto el cargo y haré 
cuanto pueda. Necesitaré indicacio-
nes y consejos, y de antemano ahora 
pido cuanta ayuda posible me pue-
dan dar todos los que creen como 
nosotros que la elección del Gober-
nador Hug'hes será la más acertada 
para el partido Republicano y para 
la República. 
L a situación es muy seria. E l par-
tido Democrático después de las pri-
vaciones y larga espera que ha su-
frido, hará cuanto pueda por unirse 
y vencer en las próximas elecciones. 
Ahora no podemos contar, como otras 
veces, con sus equivocaciones. Si he-
mos de vencer en esta lucha hemos de 
evitar los errores. Tan grave es la 
situación, tanto depende de lo que 
hagamos ahora, que cualquier ftlta 
sería un error grave, casi un crimen. 
Presentamos el nombre del Gober-
nador Hughes á la reserva considera-
ción y juicio deliberado de los re. 
publícanos de la nación, como can-
didato completamente adecuado para 
el elevado puesto y el cargo sagrado 
de la Presidencia. Conozco á Hu-
ghes dtttife su niñez y como fui su 
maestro y amigo puedo hablar sin 
egoísmo do sus energías y de su va-
ler. Como muchacho era trabajador 
incansable, frugal y campeón. Co-
mo estudiante fué escrupuloso, per-
sistente, vigoroso y afortunado. Co-
mo abogado desde su graduación 
ocupó un lugar en las primeras filas, 
é invariablemente ha marchado á la 
cabeza de la profesión. E n las in-
vestigaciones que practicó sobre los 
asuntos de las compañías de gas y 
el seguro, descubrió serlas irregula-
ridades. Corrigió el mal sin destruir 
las riquezas acumuladas para la pro-
tección y apoyo de miles de esposas, 
madres y niños en toda nuestra re-
pública. E l activo de las compañías 
de seguros de vida pasaba de mil mi-
llones de pesos. Unos cuantos hom-
bres malos y otros descuidados hi-
cieron un uso deplorable de estos 
millones. Hughes los separó de sus 
destinos y al mismo tiempo cuidó 
del activo' de las compañías. Curó sin 
causar otros males. Auyentó á las 
ratas del granero sin quemar el es-
tablo y destruir la preciosa cosecha. 
Esa manera de considerar la riqueza 
social y la responsabilidad social es 
tenida por los delincuentes por un 
lado, y concede protección á los aho-
rres del pobre por otro. 
Como Gobernador ha sido sereno, 
valiente, intrépido y justo. Sus crí-
ticos más aserbos no podrían acusarlo 
hoy de haber hecho uso del poder 
de su gran oficina para ayudarse en 
su actual candidatura. Su amigo más 
íntimo no se atrevería á acudir á él 
con ninguna indicación que tendie-
se & ser un acto oficial en ayuda 
de sus justas aspiraciones. Para Hu-
ghes una oficina pública era en el 
más alto sentido una confianza pú-
blica. Con toda reverencia os digo 
que creo que el puro y alto propósi-
to nacional de George Washington 
no ha sido mejor interpretado por 
ningún hombre público que como lo 
está hoy en la política y en la per-
sona de Charles E . Hughes. 
Presentamos su nombre á la sere-
na consideración y juicio deliberado 
de los republicanos de la nación co-
mo el hombre que tiene más probabi-
lidades de obtener el voto electoral 
de Nueva York. Si vosotros podéis 
elegir á un republicano presidente sin 
el voto electoral de Nueva York, en-
tonces pedéis desechar esta indica-
ción. Si no podéis hacerlo y por 
cualquier contingencia tenéis 'necesi-
dad del voto de Nueva York, enton-
ces os roguamos que estudies nues-
tra indicación cuidadosamente y de-
cidáis juiciosamente. 
No ofrecemos esta indicación cen 
espíritu de amenaza de ninguna es-
pecie. Somos republicanos leales. Pe-
ro rogamos á los republicanos de 
la nación que oigan nuestra súplica 
sin prejuicio y decidan sin favor. 
A nuestro juicio ni el partido Re-
publicano, ni el partido Demócrata, 
como cuerpo organizado tiene la ma-
yoría de votos de Nueva York. Los 
recuentos y números de recientes 
elecciones lo prueban. E l balance de 
la fuerza en Nueva York está con los 
votantes independientes, con los VO" 
tos sueltos no embargados, con los 
descontentos de ambos partidos na-
cionales. 
E l candidato para la Presidencia 
que prcbablemcnte se lleve el voto 
electora?, de Nueva, York será el que 
consiga más votos de esta masa ind/2-
pendiente que ya no lleva uniforme, 
ni sigue la bandera de ninguno de 
los grandtes partidos nacionales. Cree-
mos que el Gobernador Hughes puede 
y se llevará esos votos. Si vosotros 
podéis contar con la nación sin Nue-
va York, si podéis contar con Nueva 
York sin estos votos, entonces con-
viene hacer la prueba y desechar 
nuestro ruego. Pero si creéis como 
nosotros que Nueva York ha de ser 
Republicano, para asegurar e! que la 
nación continúe Republicana en su 
administración y en su política, en-
tonces os rogamos que os usáis á nos-
otros en un solo esfuerzo titánico con 
objeto de nombrar al Gobernadcr 
Hughes candidato para la Preisiden-
cia. 
Somos republicanes. E l Goberna-
dor Hughes es republicano. Lucha-
mos con todos nuestros corazones y 
con todas nuestras fuerzas para sos-
tener á nuestro viejo partido en el 
poder—no por el poder en sí, sino 
| por todo lo que el republicanismo ha, 
' significado para la nación y ijara la 
humanidad durante el medio siglo 
pasado. Dimes á Lincoln, á Grant, 
Hayes, Garfield, Arthur, Harrisoni 
Me Kinley y á Roosevelt para la pre-
sidencia. Creemos que si nos unimos 
coronaremos nuestra obra en esta ge-
neración, noTtfbrado pruniiro y edi-
giendo después á Charles E . Hughes 
como lógico sucesor de esos republi-
canos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 18.—Ayer, 
I lúnes, se vendieron en la Bolsa de 
| Valores de esta plaza. 514,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
Llegan tabaqueros de k Bou 
de otras partes pidiendo t r a K , ^ ^ 
L a fábrica está dispuesta ¿ 3 0-
todas 1*3 mesas que sean nJ? p0!1*r 
hasta seiscientas, pues el i83^3*' 
bastante capaz para ello ^ 68 
Güines está de enhorabuena. 
^ C ^ p o n s a l , 
(POP telégrafo) 
Manzanillo, Febrero 17 
a las 5 y 25 p. m 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
„ . . , Habana. 
Ha sido procesado Fernando Aia 
cor. como autor del crimen comeS* 
e! jueves en la persona de Matías v . 
ñez. Repito que la población e i í 
gia la actividad y pericia del 
señor Llaca, quien pudo descubrir !í 
autor no obstante la nebulosidad AI\ 
proceso. a€1 
E l Corresponsal. 
E n la e n t e r m e d a d y en la p n . 
s i ó n se conoce á los amigos, C 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a la cerveza . N í n a m n a como l l 
ele L A T R O P I C A L . 
PARTIDOS POLITICOS" 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del Santo Angel 
Habana, 17 de Febrero de 1908. 
De orden del señor Prnideirte 
tengo el gusto de cita<r para la reu-
nión ordinaria de afiliados, que ten-
•drá lugar en la casa calle de Progro-
so y Villegas,- letra B. á las ocho de 
la noche del miércoles 19 del actual1 
y en la que sé tratarán los particula-
res siguientes: 
Orden del dia 
Lectura del acta.—Coraunk-aeionw 
—Mociones. —Informes de Comisio-
ne".—Balance del mes de Enero-
As u r, í ^ r-: generales. 
E l Secretario 
Miguel Gualbaly. 
C H I C ' p a r i s i é n 
Desde hace días, está á Ja venta 
esta excclenite revista de modas en 
casa ele Wilson, Obisxm número 52. 
Es el número 115, que viene dLeno 
de magníficos grabados y con muchos 
patrones, por lo que se hace indis-
pensable la adtquisición de la excelen-
te revista, á todas las damas que 
deseen vestir elegantemente. 
Album d'Enfanta. 
También ha llegado á casa de Wi3-
son, el nuevo y precioso alljnm dedi-
cado á la infancia. Todos los graba-
dos deíl gran periódico.—que son 
muy finos y muchos,—están dedica-
dos á los niños. En las casas de fa-
milia no debe de faltar el "Album 
d'Enfants." 
Almanaque del World. 
Como el do Ghota. el de Hachette 
y Oitros almanaques interesantes-por 
los innumerables datos que encie-
rr<»n. el almaiiaquc americano del 
pfc-riódico d " W o r l ' . y . acaba de V.e-
gar. en <ogiinda remesa, á casa de 
WÍIBOÍD, Obispo 5 2 . 
E l aludido almanaque, no deibe fal-
tar en poder de ninguna persona que 
por oulta so tonga. 
L a América Científica. 
Llena do datos int M-oaníísimoa co-. 
rao siempre, '.•••if.nvs s::l>rc la raesa 
la magnífica pul ü-aeión americana 
que Ibn-a por nombro '"La America 
Científ ica." 
Nos la manda la casa de Wilson. 
donde pueden adquirirla por núme-
ro suelto ó suscribiéndus!.'. "ha Amc-
rica Cient•rica." es muy convenien-
te puiblic;v:-ión en manos de inge-
nieros, -maestros de obras, in-cWM-
eos. carpinteros, etc., y es ademas 
imiv barata. 
C O M U N I C A D O S . 
D E P R O V I N C I A S 
DE GÜINES 
íPor telégrafo) 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Hoy se ha abierto la sucursal de la 
fábrica de tabacos Partagás con gran . 
j entusiasmo público. 
Dcülcatio á mi querido padrino iülmdlo 9> 
Bautc. 
¿Qué podré desearte hoy en tu día, 
que tu alma llene de feliz contento? 
¿Qu¿ cosa expresará mi pensamiento 
que te halague y te llene de alegrin 
¿Un himno en tu natal? La lira mía. 
no tiene el dulce é inspirado acento-
para poder decir lo que yo siento, 
y muda en el instante quedarla; 
Pero, no obstante lograré mi anhel-». 
en tus natales, deseando ansioso, 
para colmo de dicha y de consuelo. 
<!ue seas para .siempre muy dichoso, 
y que mil dichas te depare el cielo 






Di» orden del señor P'-esidcnte de hi ^ 
ri.'dad cito & ios señores aso. lados i ' dln»-
srgunda parte de la Junta l'ene.rlf mesT 
ria tMupezada el día 2 del presente roe», * 
se celebrará y tendrá lugar en e-i l3 
sa surlal el día 23 del mismo, a -
en punto. ,• - i« .ninuesto 
En dicha sesión se cumplir.. u'0*:ner«> 
en el artículo 74 del l\eSlamf,"lj?id()fl p»1» 
-lando posesión á los señores elcgm" , ble. 
los cargos de la Directiva, durante e 
- nin de lí'0< á ntUi. , , . , „ r m t , nue 1». 
So tratará también ' ^ j f S V d é 
Comisión respectiva presenta acero» 
Aiemoria anual. . „ftn varia8 
Igualmente se dará ™*"í%0Cy üonor*-
«roi>ue.nas para socios de Memo i 
• i mismo han do presentarse á 
.¡unta General los planos, P|IHI(r "La Be,' 
M-pnrtamento en la Tasa de í;*1"" goda1-
U . - I K : . - v los del edificio para otro* 
en cuya junta se discutirán unos -jj^mt* 
Para tener acceso al local " ^oondien-
nccesldad presenatr el recibo corresy ^ 
Itc al mes df la fecha, y para ou? se «fSl 
las discusiones y votacloner nuc de ]o3 
itúen. se requiere estar en el «{»»»" . ĵv̂ e' 
i derechos quv el Pe&lameato ocner^« 
de en tales cajsos. 1Qrtfi 
Habana 14 de Febrero ^ 9 0 ^ ^ . 
O. MI «'lt-
D I A R I O D E L A MARINA— -Bdicion ¿ t la tarde. 
• - - — , 
-Febrero 18 de 1908. 
yicente Medina 
Querido redactor eorrespon-
. NTt ern^irnoeantor de-Aires miir-
\§¿-e[., ha publicad0 1131 »ra;n^lbr0: 
t&n0", •', en é:. con moichas inéditas, 
" R ú c e las mejores de toda su obra 
^'^"mo honrar á iledina es honrar-
' nosotros, copiamos hoy este ar-
fl* i* nne el insisme maestro Clarín 
tícuW Q ^ en ra .Vyjja literaria á 
^ í ^ o poeta: es de toda a^tnalidad, 
V0*5 ^ refiere en él á composiciones 
P01"1̂  ¿aliarán en el tomo á que aindi-
í;Ba-3caba asunto para este artícu-
v lle^a á mis manos el primer 
Inhnr^ de la -Biblioteca Mig-
" Y ya tengo asunto. 
'r,0lQué pequeño parece! Un tomo muy 
I . '^itin, corto, estrecho, delgado... 
' v elegante, de muy buen gusto, 
^ mnv ehiquitin. Y dentro ¿qué 
1-* 31 ny poco también. Trece poe-
cortas... Trece suspiros, que eso 
"anye que ê  el "aire" en Murcia, 
P iros__otra lágrima, ¡trece! qué 
Leo de genio. ¿Genio? ¡mucho menos 
- Q eso! Sí: tal rae parece. E l genio 
*} , i]anto. E l arte divino, reservado 
I an pocos, de trasparentar el dolor 
¡eal en poesía inspirada, breve, na-
tural sencilla; con la retórica eterna 
(]Ue 'sólo conocen los que saben de-
í mostrar la sinceridad absoluta de una 
¡nanera evidente. E l ' ' s i vis me flere" 
de aquel Horacio á quien muchos 
oreen un pedantón, pedagogo en ver-
BO- á qui^n llamaba tonto, ó cosa 
asi. hace poco, no recuerdo qué igno-
rante muy •• modernista" ( ! ) . . . 
« * * 
Esite tomo de "Aires murcianos'' 
jes tan español! Tan universal tam-
bién, pero ; tan español 1 Así es el ar-
te mejor; del mundo entero... y ade-
j'nás de "su tierra". 
Vicente Medina, es un joven muy 
modesto, muy sensible, muy "natu-
ral", que vive en Cartagena, creo, de-
lempeñando varios destinos partícula-
ros poco lucrativos y muy prosaicos, 
qiF apenas le dan. todos juntos, el 
meldo de un capitán. Además es muy 
poeta, pero ¿e*so qué? Hoy ya no hay 
Mecenas para lns poetas. E n los paí-
ses en que la vida intelectual es apre-
ciada en lo que vale, los méri+os del 
orden más ablime y menos "útil*' 
(en el scnifido vulgar de la palabra) 
pueden tener suficiente recompensa 
pconómica; y, en tal caso, es mejor 
deber el pan al público—es decir, 
"deberlo" no, pues se le paga con el* 
p.ríe—que debérselo á un príncipe, á 
un infígnat?. Pero hay otros países en 
(¡ue el nnebln soberano es un señor 
bin nefesidsdns estéticas de eláse es-
piritual; y el poeta, en tales naciones, 
se queda sin el Mecenas de an'taño y 
[sin el público remunerador. 
HojY Cervantes no tendría su conde 
de Lenius... porque éste i<> ¡rastarí« 
[todo en becerradas. . . 
rían, es claro; pero ¡de cuántas cosas 
excelentes e puede decir lo mismo! 
Jorge Manrique es inmortal por una 
sola elegía. Si Aguilera no hubiese es-
orito más que " E l dolor de los dolo-
res", merecería, como ahora, no la 
fama que tiene, sino mucha mavor 
fama. . . lo mismo que ahora también 
la merece. 
L a "Cansera" de Medina es, á mi 
ver, una de las má̂ j "reales" poesías 
de la lírica española en el siglo X I X . 
También creo que no todos son capa-
ces de aprec iar el porqué. 
« * 
Bien lo sentía y comprendía aquel 
pobre, querido y malogrado Juan 
Oehoa, poco amigo de versos... co-
rrientes, y que me decía conmovido: 
—¡Pero, diga usted! ¿estov yn ele-
vado por la simpatía, ó esta'"Canse-
r a " es de veras admirable? 
—Admirable, tan admirable... aun-
que todavía no lo hayan dicho las 
Antologías. 
Pobre Oehoa. . . ! E l 'también, á pe-
sar de su fe profunda, sentía la "can-
sera". . . del cuerpo y de la vida pro-
saica. ¿Quién no la siente un poco?... 
Pero hay que seguir.. . no hay que 
echarse con la carga. . . ¡ Qué diantre! 
L.>te mundo no parece muy diverti-
do. . . Pero aca^o es que tomamos un 
falso punto de v is ta . . . Probablemen-
te, como demuestra Deibnitz, con ar-
gumentos que yo nunca he visto ven-
cidos, este mundo, tal como es, es el 
mejor de los posibles... 
Pero no por eso debemos engañar-
nos, á lo Pangloss; no, la gracia está 
en vivir sin protesta, á pesar de ver 
cara á cara, y como son, las tristezas 
de la vida. Por eso no es inmoral la 
poesía triste y sin "tesis", como la 
de Medina. Hace sentir, hace eompa-
decer, hace meditar... y eso ya edi-
fica. 
Por eso es también cosa excelente, 
motral, aquella "Canción triste". . . 
del pobre viejo extranjero... 
"D'aquel hombre extraño 
que esta mañanica se arremaneció." 
Quien es capaz de inventar y ex-
presar " L a canción triste" es tan 
poeta como el primero, á lo menos en 
esa canción. Podrá ser olvidado Medi-
na, pero siempre será, una joya del 
arte y del sentimiento aquel viejocito 
que llegó de tie<rras lejanas y que 
"Tié la barba blanca, 
los ojos azulas y dulce la voz, 
¡los ojos azules y hundios, que miran 
que dáai compasión!" 
"De tóieo lo que habla, 
ni una palabrica siquiá se entendió; 
pleno, con sus profesores correspon-
dientes y sus filas de muchachos 
traí-dos aquí para tonificar y fortale-
cer sus débiles cuerpecillos. Las char-
las prontas y desacordes de estos mo-
zos inquietos llenan el perfumado am-
biente de confusos rumores, de una 
vasta vocinglería amable y chillona, 
simpática y graciosa como los rostros 
inteligentes y movibles de estos tra-
viesos hombrecitos estudiosos. 
Dan al aire oálido impregnado de 
suave hálito de fInrf-st a reverdecida 
sus trinos melódicos los canoroeos pa-
jarillos que encima de nuestras cabe- j 
zas, en lo alto de las verdes ramas, j 
entablan sinfónicos conciertos orni- : 
tológicos. 
Cae el agua leda y susurradora en 
la redonda taza de la fuente recama-! 
da de liqúenes verdosos. Pasa acá- ' 
riciador el viento que mueve rítmico ! 
en los jardines aledaños las empina- j 
das ramas repletas de grandes dalias ! 
garbosas, de señoriles dalias pensa-
doras, altivas y coquetas... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Enero de 1908. 
T E A T R O M A R T I ! 
C U A T R O T A h D A S 
G R A N E X I T O H E MR. C A R D I E X i 
F L B E Y D E L A L A M B R E 
Estrenos diarios de pe l í cu las ; couplets 
por la bella A R G E L I N A y canciones y srua-
rachas por el cuarteto F L O R O . 
B a s e - B a l ! 
E l juego de ayer 
E l "Habana'': regular. 
E l " F e " : "mejorcito". 
Los americanos para el " F e " : sin 
noTedaxi. 
He aquí el score: 
F E 
AB. t 3. SH. i B I 
R. H e r n á n d e z . 3b. 
Quivei ro , c. . . 
M . Prats . r f . . . 
Borgres, 2b. . . 
F. M o r á n . c f . • . 
Qovantes. ss. . . 
La^uard ia , 3b 
Pedroso, i b . p. . 
L . Gonzá lez . If. 
C. Rodrlgruez. p . 
Parpe t t i . i b . . 
Totales. 






2 27 13 14 
HABA1N A 
A 8. C. i . SH. B. 
1 Menina parece resignano cóu que 
MÍ mérito poético, que es grande á mi 
Ivef, ni» fie cotice. 
AI. Dceesito de-cir que á mí los sen-
cilios vfTsns; de Medina, me hacen mu-
fho más elVc-to que las contorsiones 
rítmicas do otros que no sienten ni 
padecen. . . más que su vanidad, ó un 
pnnrito escolástico; y escriben con 
"einceT'. como ellos dicen, ó lo ven 
todo azul. Entre estos señoritos los 
hay qnf ban llegado á adquirir xma 
habilidad que á m í . . . acaba por 
hacerme gracia. Consiste esa diablura 
escribir de manera que sus poesías, 
onginaies sin duda, parecen traduc-
ciones de versos franceses, correctos 
gramaticalmente, pero con el sello del 
"paJicisTuo" en el estilo. 
na no pretende nada; no tiene 
«sciiela. no tiene vanidad.. . Casi no 
*ipnp más que dolor. Casi siempre ha-
hla de las penas que les vienen á los 
humildes de su propia pobreza, por 
ttüpas del ancho mundo, tan difíciles 
determiunr, que parece que caen 
w las nul-^s todas las desgracias, y 
lúe el eu] pable no es nadie, ó es el 
tlp.Ío "fatum". 
pío es Medina tendencioso; no cul-
tiva o] ,jrt0 p0r ]a scMiiología; no es 
Poeta socialista, ni rnarquista, n i . . . 
ácrata" , como se llaman ahora al-
ínm^s. Po«r lo mismo, causan raáa im-
I^sión los "h^fho-s". los "documen-
ros", las "pruebas" que en sus ver-
se acumulan á favor de la causa 
fe Jos desvalidos. 
'No abusa del bordón en lo sensi-
'le como podría temerse, porque no 
^ entrega á sensiblerías cursis, ni k 
«os lugares comunes del "patos". Su 
Posibilidad rica y variada, su hermo-
^ inspiración y su maestría en el es-
1Jo. le dan recursos suficientes paira 
JUlr de la monotonía: y aunque, en 
esiunen. sus versos son una elegía 
.0?Vanada. â gracia, la viveza, la in-
Q^ión, la novedad de imágenes y la 
tterza de la expresión, le procuran 
y l a ^ amenidad necesaria, para que 
0 3 me contraste de la pena. 
as las composi-
sean de un mérito 
Páece que habla mentando su tierra 
y quereres c'allí se d e j ó . . . . 
pácoe que habla d'hijos y que habla 
(de nietos 
y de algo que al cielo se llevara Dios... 
y se esjarra su pecho en quejíos 
ca ves que se vuelve pa ande sale el 
(soZ.. ." 
Y aquella canción 
"es verdá que nenguno la entiende 
¡pero lloran tós ! 
Sí, todos lloramos. Y es posible 
que a Medina tampoco le entiendan 
todos, y es poerible que no llegue á 
adquirir el renombre, que merece; por-
que muchos juzgan por la cantidad, 
no tratándose de autores antiguos. -. 
pero no le importe eso á, Medina. Lo 
principal es merecer, no alcanzar. 
Clarín 
W i n s t o n . I f . , 
Magrriñat, r f . , 
P. Hi l l . rf . if. 
Johnson, 2b. . 
García, c . . . 
Padrón. 3b. . . 
Bustamante ss. 
V . González, cf. 
Castillo, i b . . . 
J . Pérez, p . . . 
0 14 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r Neptuno . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s d e v a r l e t t é . 
EN TIERRA AZTECA 
no dijio que tod 
ü?11^ .Medina i 
i ^saliente; pero sí que algunas de 
Mm pueden separarse como verdade-
^ Modelos en su género. Muchos to-
f* cual "Aires murcianos" cansa-
H O Y L I J W E S 
n ^ . g r ^ Í V , Í E X I T O 
^ * O T r \ B L , B T I P - T O P 
B PIHENO DE DOS PELICULAS 
inarioSy c o w p l e t s p o r l a a c l a -
í a s i í pareJa L o s M o d e r n i s t a s , 






E L I A " L A S E V f L L A M T A " . 
Xff Alameda. 
El la y el céntrico Zócalo son los 
dos paseos populares de esta muy be-
lla ciudad de Méjico. Lugar de ex-
pansión y recreo es la alameda si-
tio propicio á las correrías alocadas 
de los bulliciosos pequeñuelos, á los 
largos y lentos paseos de los que á 
ella aciiden para descansar complaci-
dos del abrumante tráfago ciudadano. 
Plantada de altos, esbeltos árboles, 
con tupidos senderos umbrosos y flo-
ridos jardines pródigos en tonalidades 
multicoloras bellísimas, por sus arena-
das sendas discurrimos gozosos con-
templando los interesantes halagado-
res aspectos que se ofrecem rientes 
ante nuestra curiosa mirada. 
Por las rectas avenidas de este vas-
to paseo deambulan moradores di-
versos. Y a es un matrimonio de edad 
provecta, de nevados cabellos que lle-
van alegres su ancianidad satisfecha 
por estos campos de lozana verdura 
esmeraldina. Van risueños, apoyados 
el uno en el otro, charlando de su 
felicidad perenne que parece más du-
radera v sólida en estos abiertos pra-
dos donde se espande exhubcrante la 
vida y brilla el sol purísimo al tra-
vés de las pequeñas hojas rumorosas 
de los altos árboles cimbreantes. 
Ahora pasan grupos de obreros 
que tornan del trabajo y gozan su pe-
dazo de vida sana recorriendo este 
bosque pictórico de oxígeno vivifican-
te. E n los toscos bancos de piedra, 
apropósito para la meditación y des-
canso sa sientan humildes artesanos 
que se enfrascan en la lectura de pe-
riódicos ó siguen atentos las infinitos 
incidentes cómicos de una chiquillería 
alborozada que se solaza en grande dán-
dose prohibidos remojoties en la am-
plia fuente central del parqu'-. Otros 
ocupadores de los públicos bancos dor-
mitan á sus anchas á falta de mejor 
ocupación en que emplean sus mez-
quinas actividades. Ahora viene an-
dando hacia nosotros un colesrio cu 
VEDADO SKATIN6 PARK 
¡Qué manera de llover la del sá-
; bado, santos cielos! No cayeron ohu-
; zos á milagro. E l aguacero fué más 
| que suficiente á limpiar de polvo nues-
tro Parque, y á pesar de quedar más 
limpio que una patena no fueron las | 
bellas patinadoras á lucir sus habili-
dades. No fui al Parque, perqué su-
puse temerían á la noche, que se pre-
sentaba encapotada, las "Misses" pa-
tinadoras y no me equivoqué: pero 
supe que Durán, el exquisito patina-
dor, Gottardi el notable ^skater" y 
algunos que no son ni exquisitos ni 
notables, Pablito Suárez y Pérez-Ca-
cTállo, hijo, pongo por caso, estuvie-
ron esa noche dándole que le dás á 
las ruedas; unos haciendo y otros que-
riendo hacer cabriolas y figuras dig-
nas de ser hechas delante de público 
que pueda aplaudir la manera de do-
minar los unos los patines ó la muy 
graciosa de los otros de caerse 
sentados. 
También llegó á mi noticia que dos 
señoritas muy bonitas, tan bonitas co-
mo simpátieas, e^stuvieron practican-
do para sorprendernos en noche no 
lejana; me refiero i Margot Manrara 
y á una de las Pérez-Chaumont. Hago 
votos porque pronto podamos verlas 
figurar, con el donaire con que de fijo 
lo harán cuando dominen los patines, 
entre el grupo tan numeroso como en-
cantador, que va al Parque del Gober-
nador, los miércoles y sábados. 
E l piso del Parque tiene algnnos 
desconchados que han sido causa de 
caídas con honores de soberbios ba-
tacazos, pero los jóvenes Juan Mora-
les y Paco Mayo por su cuenta los 
están componiendo: merecen un aplau-
so y el cronista se lo envía gustoso 
Lo amenazante de la noche agrió, 
sin llover, la fiesta, del sábado. No es 
que haya decaído el entusiasmo por 
los patines, que. esto no es posibí*», 
estando, como ^stá, este hiigiénico 
"sport" patrocinado por un grupo 
tan selecto y distinguido de damitas. 
Y como por hoy nada nuevo puedo 




b i b l í o g r a f i a " 
Para llegar á viejo.—Por el doctor 
Mauricc de Fleury—-Hay una sola 
manera de hacer ver la grandísima 
utilidad de este gran libro; y es 
apuntar los nombres de los capítu-
los que le integran: "Oondifiones 
do la vivienda.".—"Cómo conviene 
dormir".—"El vestido".— "Cómo 
habría que alimentar.-e"'.— " E l régi-
men de los pobres".—"iHay qu? 
beber vino?"—"¿Es peligroso fu-
ma,rV' —"Contra la obeskiad." — 
" E l arte de engordar".—"Como se 
evita la tuberculosis"... 
Y más aún; todo interesantísimo, 
de vital interés, de extraordinaria 
importancia; algunos de estos capí-
tulos son tan excelentes, que no po-
dremos resistir á la tentación de dar-
los á conocer en nuestro diario. La 
obra del autor es obra santa, y re-
quiere que todos la ^onozean. 
Su estilo es florido: no hay en él 
aridez de ningún género; el libro lée-
se todo desde el principio hasta el 
fin. .̂ In reposar; repetímos ^VIP es un 
'libro incomparaHle, que debe ¿leer 
todo el mundo. 
Véndalo Morlón, en su librería de 
la caRe de Dragones, frente á Martí. 
Pe: . . 
Habana 
Totales. . . . 41 16 13 5 27 11 
ANOTACION POR ENTRADAS 
. . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 1 — : 
4 4 5 0 2 0 0 0 1 -16 
RESUMEN 
Earned run. Habana 1. 
Stolcn bases: Govantes. Hi l l . García. P a -
drón y Bustamante. 
Double plays: F e 2; uno por Borgres. Go-
vantes y Parpetti y otro por Pedroso y Par-
petti. 
Two baeger: V . González y Padrón. 
Three ba^grer: V. González y Padrón. 
Struck outs: HUI y Padrón. 
Struck outs: por Pérez 1. Pedroso. por R » -
drlguer 3; Padrón. Castillo y Pérez; por Pe-
droso l¡ Magrlfiat. 
Called balls: por Pérez 1: A Quiveiro. por 
Rodrtsuez 4: ft, Winston 2. Hi l l y Bustaman-
te; por Pedroso 2; A Winston y García. 
Balk: Rodrlruez 1. 
Dead ball: Pérez 1; ft. Lasuardia , Pedroso 
f. í Castillo. 
Tiempo: 2 horas. 
L'mpires: P é r e z y Latorre. 
Anotador: Francisco Rodrigues. 
Hoy y mañana 
E l "Matanzas" jugará esta tarde 
y mañana miércoles con el "Almen-
dares". 
E l desafío de mañana es el del sá-
bado pasado y que por la lluvia no 
se llevó á cabo. 
E l juéves 
E l juéves próximo volverán á me-
dir sus fuerzas "Almcndares" y ' 'Ha-
bana". 
Bonito juego 
E l pasado domingo llevaron á cabo 
un bonito desafío los clubs "Cuba" y 
" Y a r a " , de reciente reorganización. 
E l desafío se realizó en los terrenos 
de la Universidad. 
E l "Ouba" salió victorioso por una 
anotación de. 4 carreras por 3. 
Nuestra felicitación á esos clubs. 
La moralidad comercial 
en Inglaterra 
E n el Libro del Estatuto "The Sta-
tute Book," se encuentra un sinnú-
mero de Actas del Parlamento dicta-
das exclusivamente con el objeto de 
penar ¡las trasgresiones á la morali-
dad comercial. 
Ese libro contiene toda clase de 
medidas contra las adulteraciones, 
conftra la defraudación en pesas y 
medidas, contra los anuncios engaña-
dores, contra los géneros falsificados, 
contra el envenenamiento de los co-
mestibles, etcétera. 
Las leyes no son en Inglaterra le-
tra muerta. 
4— Albíngia. Veracrur. 
5— Saturnina, Liverpool. 
5—Albingia, Vigo y escalas. 
10—Casüda. Buenos Aires y es-
celas. 
17— Puerto Rico. N. Orleans. 
18— Puerto Rico, Canarias y 
calas. 
es-
V A P O R E S COSTEROS 
Mercado monetario 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy. martes. 18, á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
'Segundo part.-do á treinta tantos 1 
eiáre olancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una Tez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devoivtrá !a 
entrada si por cualquier (ÍSU#JI se sus- j 
| • ,S i**>. J 
GASAS D E CAMEIO 
Habana 18. Febrero de 190S 
a las 11 da la mañana. 
Plata esoaRola 93 V á 93!; V. 
CaideriUa..(en oro) 96 i OS 
Billetes Banco Es-
paño) 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 1 0 9 á 1 0 9 ^ ? . 
Oro americano con-
tra plata española... 15X * lft P-
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en p'lata Española.. 1.15% á 1.16 V. 
Prosperidad déla Argentina 
Las notieias qu^ se tienen de esa 
república, acusan continuación de la 
prosperidad en toda la Argentina. 
E l gobierno se propone desarrollar 
en breve los reeursos del puerto co-
mercial de Casa Blanca, eonstruyen-
do ¡para ello, un gran muelle y alma-
cén de depósito, ^levador, et.-.. por 
valor todo de diez millones de pesos. 
Ayudará también al cultivo del al-
godón y otros textiles en la repú-
blica y en apoyo de esto, da Legis-
latura d*e Córdoba, ha presentado 
un proyecto de ley para que ge Mifc 
ma de los tributos por quince años 
al establecimiento industrial de teji-
dos establecido eerca de Jesús Ma-
ría por la Sociedad de Texti'leís Ar-
gentina. Durante la primera mitad 
de 1906. llegaron á la república 
90.000 inmigrantes. Se cree que el 
total para todo el año excedió de 
200.000 atraídos por las abundantes 
ooscchas que se han recogido en los 
últimos años. 
Reclamación reducida 
Los arbitros del Canal de Panamá 
sentenciaron á favor de Mr. Crom-
well. .-ibogado americano el pago de 
la suma de $12'\000 como honorarios 
por sus .trabajos en el traspaso del 
Canal á los Estados Unidos. Su re-
clamación era de $724,167 y fué re-
du-kia tan considerablemente por 
haber recibido el demandante un sa-
lario nual durante nueve ..ños. 
Fabricantes de diamantes 
T3or la electricidad 
i 
L a Academia de Ciencias de Fran-
cia está investigando yua afirmación 
del señor Aristide Charette. fabri-
cante eléctri-co de diamantes. E l mé-
todo de Charette. en oiposición al em» 
pleado por 1C. Moissan, consiste en 
hacer pasar una débil corriente eléc-
trica á través de un líquido de sul-
fato de carbón mezclado con hierro, 
sellado herméticamente en un tubo 
de aire enrarecido. 
L a corriente eléctrica se continúa 
durante varios días, transform&ndo 
el hierro en sulfuro y el cari)6n so 
cristaiiiza lentamente en los lados, 
por qué, á 'causa de la ausencia de 
oxígeno en el aire, no puede trans-
formarse en dióxido de carbón ó 
en ácido carbónico. E l carbón cris-
talizado es el diamante. 
E l señor Gharette presentó una 
piedra de regular tamaño que inte-
resó grandemente á 'los académicos. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta por mutuo acuerdo con 
fecha 14 del actual la sociedad que 
giraba en esta plaza, bajo la razón 
de Oliver y Co. (S. en C ) , se ha 
hecho cargo de la continuación de 
sus negocios y liquidación de sus 
créditos acitivos y pasivos, la nueva 
sociedad que se ha constituido bajo 
la misma denominación y de la que 
son socios gerentes los señores don 
Pablo (ausente) y don José Oliver 
Juliachs; comanditario, don Antonio 
Masana Monserrat é industriales..con 
poder, don Cristólbal Masana Tor-
tosa y don José Masana Ramón. 
BALDMd* 
Cosme Herrera, do la Hataxa •o4fi3 lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
6 las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana •— 
neaĵ acba á bordo. — Viuda ds Znlaeta. 
Puerto de la. Habaix 
BOQUES D E TRAVESIA 
ENTILADAS 
Día 17: 
De Cienfuegoí? en 3 días vapor de recreo 
inglés Zenaida capitán L,ebeni. tornea-
das en lastre & ia orden. 
Día 18: 
De Tampico y escalas en 4 días vapor a > -
i rén K . Cecilje c a f t á n Schucllo tone'a-
«las 86S8 con carpa y 62 pasajeros ft H . 
y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso en S horas, vapor 
americano Olivette. capi tán Turner to-
neladas 1678 con carga, y 153 pasajeros 
á G. Lawton Chllds y comp. 
De Cárdenas en 14 horas vapor noruegro Otta 
capitán Sinchausen. toneladas SL'ÓO con 
azúcar á D. Bacon. 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Brunswick barca española Pedro L a -
cave. 
Para New Orleans. vapor americano Pro-
teus. 
Par New Y o r k vapor americano Mér ida . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivet te . 
Para Hamburgro y escalas v ía C o r u ñ a y San-
tander vapor a l e m á n K . Cecilia. 
A P i R T Ü R A D E R E G I S T R O S 
Movimiento marítimo 
E l " K . Oecilie" 
. Procedente de Tampico pntró en 
puerto hoy el xapor alemán " K . Ceci-
lie", con carga y 62 pasajeros. 
E l "Olivette" 
Con carga, correspondencia y 153 
pasajeros fondeó en puerto hoy el va-
por correo americano 'Olivette", pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E l "Otta" 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Cárdenas, con azúcar de tránsito. 
Día 18: 
Para New Y o r k vapor americano Havana, 
por Zaldo y comp. 
BÜQDES CON RiiGl&TRO A B i E R T O 
Día 18: 
Para Hamburgo y escalas, vfa Coruña y San-
tander, vapor a l emán Kronprinzc-sain 
Cecilie. por Hcllbut y Uasch. 
Para Mobila, v ía Marle.l. goleta inglesa H. J . 
Logan, por L . V . Place. 
Para Veracruz. vapor español , Montevideo, 
por Manuel Otaduy. 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
México, por Zaldo y comp. 
Para New York vapor noruego Tal i smán por 
L . V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Ganado importado 
De Mobila importó e] vapor norue-
go "Times" para H. E . Hatson, 42 
vasas, 26 crías, 2 toros, 8 añojos y 
2 cerdos. 
Lonja del Comaroio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
61S garrafones ginebra" Campana 
uno. 
IOS id . Id. La Buena. Jó.25 id . 
217 Id. Id. T ío Paco, J5.00 id . 
218 cajas cognac Moal lon . $10.0(1 ca.iH. 
85 Id. ajenjo Richard, $9.50 id . 
id. ver tnouth Chambery. $8.50 Id . 
42 Id. champagne Mumm, media?, $39.00 
oftja. 
24 Id. Id. Id. enteras. $38.00 id. 
240 Id. velas K u r e k Herradura . $i;!.oo UL 
10 pipas v ino t i n t o Torregrosa, $64.50 una 
Zt\i i d . Id . Id . $33.00 Ia¿ 2¡2. 
40;4 i d . id . id. $17.00 los 414. 
28 cajas id . A d m l t Imber t , $10.60 caja. 
100 id . s idra E l Gaitero, media?. $5.'.>o ; } . 
| M Id. Id. Id. E!.. $4.75 id . 
20 pipas v ino t i n to Capricho. «S2.00 una. 
50|2 i d . i d . id. $«4.00 las 2!2. 
200 cajas velas 4 por 6, f l3 .00 las -íjc 
Día 17: 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Veracruz en el vapor a lemán K. Ceel* 
lie. 
Sres. R. Sinn — VT. E . Cars in — E . Bizel 
— Antonio Ccballos — R LoventeJm — 
Juan Miguel — .7. Tosa — Fernando Miguel 
—- Andrés Arias — Francisco Blauco — A n -
tonio Motza — Angel Mart ínez— Adolfo Me-
néndez — José L6pez. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Oli-
vette. 
Sres. J . F . Gavi lán y l do familia — W. 
B. Dunn — S. Rice — G. P. Foster — V . 
J . Androu — C. H . Fergueron — E u l a l i a 
Cámaro — J . D. Boown y familia — Bríg ida 
Bao — Juan Igualada —.Tosí Fernández — 
W. J . Bowen — Carlos Marín — M. Pfircz -
EvangeJina P í r e z y 2 más — A. Ayaia y 1 
de familia — R. Delgado — Rogelio Gonzfi-
lez — C. Núfiez •— R Luezo — Lútea rd i 
Alonso — J . O'Brlen — A. P. Smith — É>, 
E l k l n s — C Kimball — B- P. Bavnton — 
S. V. Oould — H. H . Mann — L . Crav. ley — 
T. T . Tord — B. J iménez — .7. Me. Guin» 
— Mercedes Gdmez — A Ascaga — E l v i r a 
Hernández — Marta Bcada — Ramón Fiña 
Mlllet — F . Navarro — A- García. — J . A. 
Chrlstlan — ur. E . Flsher — A Mstal — 
A. L - Cuesta — A- Pozas — A. J . Mills — 
J . r. Garbretto — TV. H- Leffert y farail l* 
— D- Barrad — J . López — TV. Castañeda —. 
Salvador Castañeda — Eduardo Ibor — .T. 
Dea n — L . B. Berans — K R- Roll — "W. 
Gill'apie — E . Va ldés — F . Gil — Abelardo 
Valdés — Constantino García — José Boni-
lla — Juan Franco — Carmellna Hernánd-'z 
— J e s ú s Iglft8la.s — Andrés Brajo —. Baldo-
mero Alonso — Angsl Alonso — Migu'-d 
Inesirosa — F . Cueto — Je^ús Menéndez — 
Francisco F e r n á n d e z — Arturo Sánchez y 
familia — Alejandro Pifteiro — G. Pcrklns— 
Natalia Jurner — L . .T. Montgomery — H. 
Hatch — M. Carett — A. Best — TV. H . 
Rayner — T . .T. Krafft — J . J . Gordman 
— W. Hooker — H L Eughesh — J . Loma.» 
— C. C. Bralz. 

















-Méxifio- N. York. 
-Montevideo. Cádiz y escalas 
-Progreso, Galveston. 
-Bavaria. Hamburgo. 
-Havana, N. York. 





-México. Havre y escalas. 
-Monterey. N. York. 
-Esperanza. Veracruz. 
-Saratoga- N. York. 
-Conde Wifredo- X. Orleans. 
-Segura, Veracruz. 
MALDXAA 
A s o c i a c i ó n de Propie tar ios , I n d a s -
trta]es y vecinos de los barrios «!• 
Cerro y V i l l anneva . 
fcECRETABIA 
Esta Asoc iac ión e f e c t u a r á BU .lunta gene-
r a l o rdinar ia , el Viernes 21 del cor r ien te 
mes, á las 8 y media de la noche en Ut 
casa T u l i p á n n ú m e r o 4, morada del Sr. P re» 
sldente. 
Lo «jue de orden del mismo se publ ica 
para conor imlento de los Prc». Asociados, r o -
g á n d o l e s concurran á dicho acto, en ol que 
I la Dl rnc t iva d a r á cuenta de los trabajos 
i ofort nados durante «1 ú l t i m o semestre, t r a -
¡ t á n d o s e á la vez de. asuntos de verdadero 
j Intí-rAs para la Asoc iac ión . 
Habana 17 de Febrero de IJftg. 
K ! Sorr^tar io Contada^ 
Mannel RauiOH IsaaleHo. 






18—Proteus, Liverpool y escalas. 
18— Montevideo. Veracruz. 
19— Albingia Veracruz. 
20— Reina M. Cristina, Coruña. 
21— Morro Castle, N. York (vía 
Nassau) 
21— Progreso, Galveston. 
22— Havana. N. York. 
22— Chalroeíte. N. Orleans. 
23— México. Veracruz y escalas. 
2 4—Monteny. Progreso. 
25—Esperanza. N. York. 
^'8—Conde Wifredo- Canarias. 
29—Segara, Canarias y escalas. 
29—Saratoga. N. York. 
1—aMrtfn Saenz Barcelona 
escalas. 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nneva Fábrica de Hielo y Cervecería 
" L a T r o p i c a l ' ' 
Según previene el a r t i cu lo I X del Regla-
\ m e n t ó de esta C o m p a ñ í a , la j u n t a general 
ord ina r i a t e n d r á lugar el d í a 23 del co r r i en -
te mes, á cuyo efecto y por d i s p o s i c i ó n del 
; Sr. Presidente, se convoca á los s e ñ o r a s 
'Accionis tas para que el expresado día , á las 
, doce, concurran al Salón de Sesiones de l 
| Banco E s p a ñ o l de l a Is la de Cuba, calle d « 
A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83. 
E l Secretarlo, 
J, Valenzuela 
C. (48 6t-17-6m-18 
ÁiwüaCilfflM S Alujado U Gas. 
Por d isposic ión del Sr. F i 
Empresa. M pone en cono 




enen á su dispos ic ión ios UDros de conta-
lidad de la Compañía, para su ejamen en 
. Adminis trac ión, Calle de la Amargura n ú -
Habana. Febrero 1 de 1908. 
E l Secretarirt 
Vidal .norata. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d í R i o n de la tardé.—Febre 
H a b a n e r a s 
A eau-sa de la ligera indisposición 
que sufre nuesti-o querido couipañero 
Bnriqiie Fontanills nos vemos obliga-
dos á privar á nuestros lectores de las 
cotidianas ''Habaneras". 
[•]<. probable que mañana pueda vol-
ver a e-sta Redacción á reanudar su 
trabajo ya que, afortunadamente, no 
reviste importancia la dolencia que 
hoy le retiene en el lecho. 
Campoainor y la Mana Centra! 
OiDiks aütoiWte á Coj i m 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor. Omnibus automóviles de la 
• Havana Central R . R . C . " capaces pa-
ra 3 0 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: ?1.06 moneda 
americana por pasajero. 
L a alegría del bohemio 
Hay frío, mucho frío; hielo, imp-
elió hielo. Sin embargo, las estrellas 
brillan con más fuerza. 
No lloréis por el bohemio. Vuestras 
lágrimas son crueles. 
¿Conocéis el amargo poema bau-
deleriano de " E l viejo saltimbanqui'? 
t Visteis al pobre payaso en su tende-
rete viejo, derrengado, lleno de hara-
pos, invadido por la sombra, arrinco-
nado entre las barras llenas de luz y 
de esplendor donde otros payasos más 
jóvenes hacen reir? 
Dejadle que siga agitando su cam-
panilla, desgañitándose. llamando al 
•"espectáculo''. Pero no lloréis, no os 
lamentéis. Si lloráis terminará por 
quedar mudo, por no cantar, por no 
reir. 
Hoy todavía ríe, y ríe como los pa-
yasos que pa«an por la Vida ; ríe con 
un puñal clavado en las entrañas, pe-
ro ríe. 
Xo lamentei-s vosotros, hombres or-
denados, equilibrados, satisfechos, la 
vida del poeta, del viejo bohemio, que 
vosotros no comprendéis. 
Hay frío, mucho frío; hay hielo, 
mucho hielo, en las noches del poeta; 
pero las estrellas brillan con más 
fuerza. 
A. M. de Diego 
~ T E A T R 0 _ A L B I S Ü 
Hoy 1S de Febrero, función por tanla? 
L a a l e g r e t r o m p e t e r í a . 
T e n o r i o f e m i n ¿ata. 
Mi l i do de C a m p a n a s 
Noclies Teairalas 
N a c i o n a l 
Ayer ante una mediana eoncu-
•rencia se celebró la función á bene-
iicio de la Sociedad de Artistas con 
un éxito magnífico. Después de re-
presentarse el drama "Buena gente", 
hubo un acto en que trabajaron los 
ehicos del teatro Alhambra. con un 
Juguete cómico titulado "No voy al 
haile", en el que Gustavo Robreño 
hizo amable derroche de gracia. ' 
Hoy se estrenará el drama de 
uuestro compañero Eduardo Várela 
Zequeira titulado "Hogar y patria". 
Tendremos el gusto de asistir y admi-
rar la obra del aplaudido autor cu-
bano. 
Después se representará la-chisto-
sa obra de los Quintero " E l amor en 
el 'teatro". 
^ I b i s u 
L a alegre trompetería, con gran éxi-
to estrenada el sábado, sigue siendo 
la obra predilecta y la tanda corres-
pondiente á aquella la que se ve más 
favorecida del público. 
Hoy va primera hora llenando 
el segundo y último turno E l tenorio 
feminista y Buido de campanas. 
Para el viernes se anuncia el es-
treno de E l alma de Dios, obra de 
Arniches que ha sido en Madrid muy 
aplaudida. 
M a r t i 
En el programa de Martí para hoy, 
figuran las películas siguientes: 
• La plaueha. —Perro justiciero. — 
FÁ estanque encantado.— Yerno he-
ehi.xado.— E l secreto de una madre. 
— E l miedo á los mis-rain os.—Noche 
agitada... 
Con e|las, van e$ras muchas suma-
mente cómicas, y can ellas se presen-
tará también el rey del alambre M. 
Cadieux. ^ 
E l éxito de este último es cada día 
mayor; sus actos arriesga di airaos ca-
da día admiran más. 
A c t u a l i d a d e s 
La afortunada empresa Azcue-Ló-
(pez, nos anuncia para esta noehe cin-
co estrenos de Pathé que llevan los 
siguientes títulos: ¿Dóndi está mi 
cabeza?. .Tuventud moderna. Vengan-
za do los fraitps, L a Rival y Gesto-
IMocue. 
El imitador excéntrico "Tip Top" 
ocuipa lugar prefereníe en el progra-
ma do hoy. Trabaja eu segunda y 
tercera tanda y realizará nuevas imi-
taciones. En las mismas trabajan 
los Modernistas y Tasita ürrutia. 
bailarina sin pretensiones pero que 
baila con arte y se hace aplaudir. 
Cierra la última tanda la pareja 
hi'voncihb en gracia y elegancia, la 
Sevillanita y Loila.la 'Serrana. 
Aurelia tiene estudiado para 
mañana, día da su beneficio, 
un entremés titulado "Gra-eia pura" 
y otro denominado "Plancha", am-
'bos muy cómicos. También bailará 
" L a Machi cha Parisién". 
Félix Casas del Valle, vecino de 
Oquendo 27, se presentó eu la sépti-
ma Estación de Policía, manifestando 
que a] pedirle á su esposa Josefa Ro-
Ulríguez, de 20 años de edad, la ropa 
! para vestirse, ésta le dijo que no la 
1 encontraba, pero él pudo inquirir 
después que su esposa había manda-
do á empeñar la ropa con un mestizo 
menor dé edad. 
L a ropa empeñada son 6 pantalo-
nes, un saco de dril, tí camisas, un 
par de zapatos y un reloj de nike! 
con leontina, valuando toda la*ropa i yolverdc 
en cinco pesos plata. 
Casas del Valle agregó que por es-
ta causa había arrojado de la casa á 
su esposa. 
Anales de la Academia de Ciencias 
de la Haba>na.—Hemos recibido los 
cuadernos de Septiembre, Octubre. 
Noviembre y Diciem'bre últimos. 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Volumen de Diciembre de 1907. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la 
Habana.—Número de Enero de 1908. 
Revista del Foro.—Números 9 y 
10 de 1907. Director Dr. Antonio L . 
A^ite el Subinpeqtor de guardia en 
la Oficina de la Policía Secreta, se 
presentó ayer don Manuel Labrada 
Miranda, vecino de San Miguel 18. 
exponiendo que el doctor Labrada 
Mendoza, residente en el poblado de 
Cascorro, en el Camagüey. como apo-
derado suyo, y de su hermano Cár-
los, con motivo del cargo que ejerce, 
cobró en la "Cuban Company" 84 
pesos como renta de la finca " E l Cie-
lo", y .36 pesos más de otra finca co-
nocida ,por " L a Alegría", en la pro-
vincia de Camagüey. y cuyo dinero 
se ha apropiado indebidamente. 
E l Dr. Boada, médico interno de 
la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción," asistió ayer al blanco Jo-
sé Zuanvels y Pérez, de 20 años, de-
ipendiente y vecino de Ouanabaeoa. 
•de dos heridas incisas en el dorso 
de los dedos medio y anular de la 
mano izquierda, de pronóstieo leve, 
cuyas lesiones sufrió casualmente en 
Una bodega del Cerro al estar cor-
tando un pedazo de queso. 
EM hecho' fué casual. 
S a í a - R o s a s 
Para esta noche, anuncian los pro-
grams un debut : el de la. Malague-
ñita. 
Las películas que hoy se proyeecio-
parán serán de lo mejor que se co-
noce en e». género: 
Una tragedia de amor. La fantasía 
de uu príncipe. Basta de criados. Mi-
seria y grandeza, Golpe á golpe,. Los 
novios. Pacto con el diablo. Los pe-
rros . . . • 
Y mil más. 
Todas interesantes, todas nuevas, y 
la mayor parte, estrenas. 
P a y r e t 
Aparecen en escena las Solá, micro-
bios de bailarinas; y en cuanto alzan 
el hocico, con cierta majestad desenfa-
dada, ya principian los aplausos; el 
alzar el hocico los microbios, es la se-
ñal que tiene Vicentico para lanz-irv 
á una jota; lánzase, abandónase, ex-
tasíase, y al compás de la letra pre-
cipitada van los microbios volando,, 
rodando, contoneándose, con una agi-
lidad (pie nos aturde; el suelo del es-
cenario que Iqa mira, parece que les 
(i i ce lo que el otro .-
—Yo ''vos" empujo... 
Y las rapazas deshácense en el aire, 
y parece que no tocan en las tablas. 
Entran ellas, y sale la mamá—¡ay, 
su mamá!—; la mamá es un íigurin, 
que viste como tal, divinamente^ can-
ta como uu ruiseñor y acciona como 
un Otelo en la escena capital del en-
furruño. Xo hay nadie que no la 
aplauda; gusta como cantatriz, y gus-
ta como madre de los microbios dan-
zantes. Son una gran adquisición, y 
doquiera obtienen éxito. Costa y Misa 
que lo sabían muy bien, han hecho 
todo un buen negocio en el contrato. 
Hoy, estreno de las películas VJue-
gos de magia", "Ganimedes" y "Na-
tal". 
L a Viola que toca Costa llegará 
hoy con todos sus accesorios. 
H O Y . martes 18, H O Y 
Tres estrenos: Ganimedes.—Juegos de Ma-
gia—jNataiicios. 
E l s impát ico y siempre oTacionado Trio 
Soiá.—i,a cada dia más aplaudida pareja A&h. 
i a notable troupe ciclista Franz, L'ogswcll 
and Franz. 
5 centaTOo tertulia. 20 lunetas y butacas. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por un vigilauiie fueron presenta-
dos ayer en la décima Estación de 
Policía, el pardo Gabino Miranda 
Quintana, y el moreno Creirardo Pé-
rez y Martínez, á los cuales detuvo 
al hacérsele sospechosos al montar 
en una guagua en Cerro y Zaragoza, 
llevando en la. mano dos sacos, los 
que registrados se vieron que eonte-
nían objetos de brujería. 
Los detenidos maniíestaron que 
por encargo de un pardo nombrado 
Justo Llorenite. que reside en la ca-
sa do ellos, Figuras número 6. lleva-
ron una carta, raerliante el nago de 
do« pesetas plata, á la casa Atocha 
número 8, accesoria F , la que entre-
garon á una joven nombrada Higi-
nia Diaz Salmonte, la que después de 
leerla les entregó dichos sacos, igno-
rando ellos lo que pudieran contener. 
Quintana y Pérez fueron puestos 
en libertad con la obligación de pre-
sentarse hoy al -Juzgado Correccional 
del distrito. 
Al penootar en la posada calle de 
Amistad 88. el blanco José Maderal 
Bnviáfl, ia hurtaron, sin saber 
•quién, un par de zapatos valuados en 
cus tro pesos plata. 
La (policía dió conocimi.nto de este 
lieeho aO juzgado competente. 
E n el centro de socorros del Ve-
dado, fué asistido el blanco Pascual 
Jiménez ViMandra, vecino de Berna-
za 54. de una herida de dos centí-
metros en la ti'bia derecha, de pro-
nóstico levé, la que se cansó con 
una trincha que :le cayó encima al 
estar trabajando con olla. 
E l hecho fué casual. 
Con la retranca de un carro peí 
tren de tostar café " E l Vizcaíno'', 
sufrió una lesión en d dedo medio 
de la mano izquierda, el menor blan-
co Bernardo Menéndez, vecino de 
San Miguel 272 A. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió 
en la calle de San Francisco y San 
Miguel. 
Enrique Badillo Sandiez (a) " L a 
Becerra", fué detenido en el par-
que del Cristo á petición del blanco 
| Juan Suiárez. vecino del Vedado, que 
ilo acusa de haberlo tratado de esta-
ifar por Inedio d d timo conoeido por 
j el ''burro.'* 
E l detenido fué remitido al vivac 
| a disposición del juzgado correccio-
nal de-l primer distrito. 
E l dependiente de la talabartería 
" E l Potro Andaluz." menor Guiller-
mo García. García, al- estar solo lim-
piando varios objetos en el interior 
de un almacén, cayó al suelo presa, 
de un ataque, sufriendo en da caída 
una lesión de pronóítioo grave, por 
cuya causa, ingresó en la casa de sa-
lud " L a Purísima Concepción" pa-
ra su asistencia médica. 
En la casa número 55 de la calle 
de Ambróu. en Regla, se declaró ano-
che un incendio, habiendo sido des-
truidas por las llamas tres habitacio-
nes marcadas con los números 1. 2 
y 3. estando desocupadas Has dos 
primeras, y ocupada la última, por 
la inquilina Regla Escaño, la que es-
taba ausente .cuando el fuego. 
Acudió el material de Bomberos 
que trabajó Hasta la completa extin-
ción del fuego. 
E l dueño de la finca, don Juan C. 
Martínez, estima las pérdidas en unos 
doscientos pesos, y el hecho se. cree 
casual. 
D i c e n l o s D o c t o r e s 
que nada daña tanto á las seGoras delicadas de salud como el uso del corset y más 
si tienen por costumbre usarlo apretado; pero bé aquí que nosotros en nuestro 
ñf&n de proporcionar íi las damas habaneras lo mejor, lo más cómodo y más ele-
gante que en esta prenda se confeccioaa, tenemos pani las que no pueden sopor-
lar otros corsets, un modelo construido expresamente bajo la inspección de un 
sabio facultativo de París, 
Es el CORSET S A N A K O R tan ventajosamente conocido de muchas de 
nuestras favorecedoras. / 
Precio para gruesas y delgadas $8,50. 
c5V Correo de ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a - , 
Al transitar anoche por la calle de 
los Desamjparados esquina á Cuba, 
la meretriz Laudelina González Lei-
va, fué agredida por el blanco Cé-
sar Rojas, que con una navajo trató 
de herirla no llegando á conseguir 
su objeto, por haberlo ella evitado á 
tiempo de conocer su intención. 
E l acusado no ha sido habido. 
La policía secreta detuvo hoy al 
blanco Emilio Medina Acosta, á cau-
sa de. estar desertado del Escuadrón hjo Guatemala en la Habana 
C. de la Guardia Rural; desde el 
día 3 de Febrero de 1907. 
E l capturado fué remitido a! jefe 
de dicha fuerza. -
Anoche i'Ogré&o en el vivac la mo-
rena María Valdés Cedeño (a) " C u -
razao" por ser acusada por el mo-
reno Manuel Gómez, del hurto de 4 
pesos y estafa de dos sortijas valua-
das en 22 pesos. 
Boletín Oficial del Departamento 
de Estado de la Secretaría de Estado 
y Justicia,—Número de Diciembre. 
Informe mensual sanitario y demo-
gráfico de la República de Cuba.— 
Mes de Noviembre.—Aparece un re-
sultado ile 2.142 fallecidos, de los 
cuales eran blancos 798 varones y 
tiOG hembras y de color 357 varones 
y 381 hembras. 
Revista Municipal y de intereses 
económicos.—Publicada por el DT*. 
Carrera Jústiz. número de 15 de Fe-
brero. 
« A C E T I L I i A 
Una fiesta.— 
Mañana, en el Colegio de Belén, se 
celebrará una conoeríación de geografía 
y solemne distribución mensual de pre-
mios. 
Tomarán parte en e! acto los seño-
res Vicente Lávale. José Narvaez, José 
Antonio Reyes. Alberto J , García. José 
Marúi Bens; Luis Hevia, Leopoldo Le-
dón. José 1. de la Cámara. Julián M, 
Ruiz, Armando Bermúdez, Benito La-
gucruela, Oscar Bareeló y Horacio Xa-
varrete. 
He aquí el programa: 
Discurso preliminar: 
Sr. Vioeatt Likválfei 
I . — E l Globo terrestre. Formac ión de sus 
partea. L a atmósfera . 
I I .—Meteorología . Los vientos. Observa-
ciones meteoro lóg i cas sobro los 
vientos. Causas del viento. Geodiná-
mica del aire. 
I I I . — Anticiclones. Tornados. Trombas. 
Tempestades e léctr icas . Ciclones. 
I V , — E l vapor de agua en la atmósfera . 
Las nubes. Condensación y caída del 
vapor acuoso. Meteoros luminosos. 
V . — L a electricidad en la atmósfera . Me-
teoros e léctr icos . Magnetismo te-
rrestre. 
V I . — L o s climas f ís icos . Causas que influ-
yen en el clima. Variedad de los 
climas. 
Deelamacidn 
Quién k quién. Al K. P. Rector. 
Sr. César Salaya. 
Almas. A l R. P. Provincial. 
Sr. Guillermo Sureda. 
MI SICA 
L a vuelta á la patria Manuel. 
Quinteto Tobani. 
Nube de golondrinas Alejandro. 
Empezará á las ilos de la tarde. 
Madrigal,— 
Para tu rka, manantial 
de la alegría de vivir, 
yo tengo un alma de criataí-
donde la oirán repereurir. 
Para tu lindo pie travic-o, 
cárcel de amor mi.s manes son ; 
•para tu boca, tengo un beso: 
para dormirte, una canción 
Para tus ojos soñadoiv-, 
tengo horizontes de idea!; 
para tus íntimos pudon^ 
tengo un respeto fraterna!. 
Y . si te hieren desventuras 
que te sujetan al dolor, 
para endulzar tus amarguras... 
tengo el amor. 
Bicanlo J . Cafarimeu. 
Boda elegante.— 
Ha contraído imatrimonio hace unos 
días la bella y graciosa señorita 
América La Paz y Pérez, con el sim-
pático y estimadísimo joven don José 
M. Pérez de Alderetc, hijo de nues-
tro distinguido amigo el apreciable 
y acaudalado caballero don Manuel 
Pérez do A id érete y Morales. 
Fueron apadrinados por la distm-
íruida señora Elisa Rigau viuda de 
García y el rico propietario don 
Juan La Paz. padre de la novia, ac-
tuando en calidad de testigos por 
parte de la novia, los señores don 
Antonio Bolívar y don Francisco Cas-
tañy. y por parte del novio, don 
Miguel Angel Gómez de Molina y 
don Carlos Colón Tai'llefer, Cónsul 
La eeremonia que revistió carác-
ter de fiesta íntima se celebró en la 
espléndida morada de lia novia. Re-
fugio 19. asistiendo á ella numerosos 
amigos de los contrayentes. 
La gentilísima América y el feliz 
José Manuel están pasando unos días 
eu el pintoresco Hotel '•'Trotcha." 
Lleguen á ellos nuestros votos par* 
que el cielo les depare íoda clase 
de felicidades y venturas. 
S A L O N T E A T R O " N E P T U N O " 
A N T E S 
" C o i l a d e S a n t M u s " , " A i r e s d ' a m i ñ a 
t é r r a " y " T e a t r o C u b a " 
mmm m el Ciaení i iafo MONTEL. 
ALTAS NOVEDADES NONCA VISTAS, 
Gran función.— 
L a función que se efectuará maña-
na en el popular Actualidades á be-
neficio de la muy simpática y muy 
aplaudida Aurelia la Sevillanita, se-
rá uu verdadero acontecimiento. 
E l programa consta de cuatro par-
tes. 
L a Empresa ha dispuesto que las 
doce películas que se exhibirán sean 
tedas nuevas y tanto los bai'les y cou-
plets, serán también estrenos. 
L a bella beneficiada tomará parte 
en los estrenos de Plancha y Gracia 
pura, y además bailará, por primera 
vez, L a matchicha parisiín, bonito 
baile que alcanzó en Europa un gran 
éxito. 
E l conocido actor cómico señor 
Frasquieri, por deferencia á Aurelia, 
tomará parte en los estrenos de 6'm-
Cta pura y Plancha. 
Y Tip-Top. el notable excéntrico, 
también estrenará algo de su reper-
torio. 
Todo lo cual contribuirá para que 
el beneficio de Auro.ia resulte es-
pléndido. 
Será, lo repetimos, un verdadero 
acontecimiento. 
Historieta.— 
E l célebre poeta portugués José 
Souza estaba un día durmiendo, cuan-
do su ama le despertó sobresaltada di-
ciéndole: 
—Señor, hay .aJroñes en casa. 
—¿Ladrones en casa? ¡Imposible! 
—Sí, ved uno que entra por el 
balcón. 
Incorpórese Souza. y viendo al la-
drón, le dijo: 
—Amigo nióo, os habéis equivocado, 
el banquero vive en ia casa del lado. 
Rara avis.— 
E n Nueva York un automovilista 
que conducía su máquina con excesiva 
velocidad, fué detenido por un agente, 
siendo puesto en libertad provisional 
mediante la prestación de una fianza 
de 500 dollars. 
Cuando compareció ante el juez en-
cargado de juzgarle, el juez le pregun-
tó:—¿Os reconocéis culpable de una 
falta de exceso de velocidad?— Sin 
duda algima—respondió John Frank, 
que. así se llamaba el automovilista. 
Al oír esta respuesta, el juez, asom-
brado, exclamó: 
— E s la primera vez que oigo á un 
automovilititA decir la verdad. Queda 
usted absuelto, y que le devuelvan los 
500 dollars de fianza. 
Peces barbianes.— 
Le dijo el Pargo al SéTriícny': 
De dónde viene vuecencia'.' 
De comprarme cigarrillos 
pectorales L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Ricardo, que se ha casado con una 
viuda, habla de su cara mitad. 
—¿'Cómo ta mitad?—le pregunta un 
a m igo. 
—;Pues cómo debo decir? 
—Si ha sido la mitad de otro, no 
puede ser más que tu cuarta parte. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O NACIONAL. 
Compañía Dramática de Francisco 
Puentes. 
Estreno de la comedia en tres actos 
original de nuestro compañero en la 
prensa Eduardo Yarela Zequeira ti-
tulada Hogar y Patria. 
Terminará la función con E l Amor 
en el teatro, de los hermanos Quiu-
tero. 
T E A T R O P A T R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Los ciclistas Franz Cogswell and 
Franz, el Trío Solá y la pareja Ash. 
T E A T R O ALEISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
A las siete: cinematógrafo. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a alegre trompetería. 
A las nueve: Teiwrio feminista. 
A las diez: Ruido de campanas. 
T E A T R O MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tiuée. 
Hoy nuevos bailes y couplets por 
la Coralito, la Argelina y el rey del 
alambre Mr. Cardies. 
T E A T R O ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades,—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por Los Modernis-
tas, Aurelia la Sevillanita. Lola la 
Serrana, Conchita Soler. Pilar Moq-
terde, la niña Pilarcita, la Urrutia y 
el célebre imitador Tip-Top. 
Vistas nuevas todas las noches. 
T E A T R O S A L A ROSAS _ 
. Cinematógrafo y 
ciou diaria. ^ ^ e s ^ j * 
Komanzas nm. nn 
tenor Pedro d.l pU!10 Baillo 
T E A T R O ALHAMBL l ^ * I 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas 
A las ocho y cuarto-
A las mi(.ve : - f ^ A 
chtgutta. • „,„, 
P A R Q U E P A L A T I N O -
Abierto los sábados v dom-
bra Montaña R u s a . ^ R S 0 ^ ^ 
~ C m e n m ó g r a f o _ p a £ 
nos.-Templo de la rha ^ Ios Z 
mobilis.-Carrousel - E ^ I n ^ ia. 
r ia . -Exposición I m p t t l 
blanco.-Bolos america^s £ f 0 ^ 
y españoles.—Palacio ,Ci franc*» 
g r a f í a del minu . . ^ ^ 
Zoológico. 0n?rfeA 
SALÓN TEATRO N E P T U X O ^ V 
y Gahano. -^Ptu^ 
Cinmiatógrafo y variedades P 
to se inaugurará. • i. 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho v \ 
ESTRENOS SEMANALES 
- — ^ fljtn 
de dos almacenes de r o ñ a 
L A C A S A G R A N D E ! una nr ^ 
gura representando el S a ^ 1 0 ^ 
zon: toco u la señora MatflS í.-001 
A W . San . W í ^ : ^ 
D r . P a l a c 
BUOAíU:,OS Y G A R G A N Í A 
N A R I Z Y OIDOS 
xNEPTUxNO 137. D J U ^ 
Para eníermos pobres, de Gargant.' 
W . y Oídos.-Consullas y op^S 
oes eu el Hospital Mercede' 
b ó.e ia mañaua. 88 
C. 450 
2Í-1F 
A , • - B L ^ J ^ . 
Abosado y .Notarlo, Habana 6D. entre ObU, 
po v Obrapía, Teléfono número 7'I0 ÍV.K 
i'0042 '-'^mbana. 
Doctor J o s é T , Aguirre 
v Mfedico-Cii-iiiuní). 
Eníeimedades de la boca y CirujíagJ 
nerai de la mismn. 
Enfermedade.ís delap-i-a:. > i - , 
C o i i s u i t a d i a r i a de i A i , " 
( tUJ 
Migue; A n t o n i o Nugueris 
ABOGADO 
Campanario Agaiar -'• 
A. 
c 619 F 13 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a (IB a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a í e s f a r m a G i a s y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L . Asruiar y Obrapia. 
c W l 11 F 
A L B E R T O M A R Í L L 
ABOGADO Y NOTADIO 
Ue 10 fi 11 y de J d 4 tarde. 
Habana »S. — Habaas 
2128 36-10 
A L M E Z M i 
ABOGADO X .NüTAJ;iü 
Abogado de la üiupresa JJiunoi» 
la • urina, y Abo^auo y Notario dei 
Centro Ataurlauo. 
C U B A 29, altos. 
A. 
Dr. .Manuel Deiün. 
Médico de Mños 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31. esquu» 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
A N U N C I O S VAHIOS 
DON J O S E Fernández Mayorales. nattU5¡| 
de Madrid v dependiente del "Café CejUrw'j 
Neptuno v Zulueta. dr-sea saber el P * ! ^ l . 
de su hermano Antonio Fernández >ia>u< 
les que hace tiempo resido en esta 
A. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura • 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas E l í x i r Dent í fr ico i f i i i s v H e r n i a s ó 
Ei mm BE IOS M 
Callicida Tropical. Depósito Drago-
g-ones número 86. 
2605 _ _ _ _ J r ¿ ? l 
^ . Dirigí-
profesora 













SE CORTAN PATRONES POR Mf f 
2347 alt i S - ^ " 
I m o o i e n c i a . - - P é r 
d a s s e m i n a l e s . - 5 5 , 
COPTEfWI)!^ 
Ttia 
r i l i d a d V e n e r e o : 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rosuería j, perfu-
merías y Hoticas de la Isla. 
c406 tF 3 
- S i ' 
r a o u r a s . 
i n s u l t a s da u a i r J * ,, 
Á1Í 4 » HA BASA. 
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